



|tedaeciónf Administración y 
talleres: Avenida de Jcsé An 
tocio Primo de Rivera, 1 
Teléfonos: 1963 y 1965 
DIAEiO BE, FALANGE ESPADOLA TRADICIOKAÍJSTA Y D E LAB £O.N-S. 
t 
I 
lisamente, lo que .os 
; ,ú de toíU>s los 
W P j organizaciones, 
fe tuvo desde su 
' ¡ u n entero e in-
wa senî do político de 
Sd en el voluntario 
timiento al mando, 
íft" al iníeresadamen-
fraínieniado tingladi-
L grupos y capillas. 
racter.:t:co de la vieja 
Mica española, irrum-
^inos decisivamente 
•rboiando una enérg-íca / 
¡üi'na de discipiina. 
i níendíamos t adu-
no el ^Lérriino reinado 
Mdoalista y todas las 
junt-dcs.habrían de^so-
fiprje al interés supre-
» de la Patria entrevis-
i Asi, durante los breves 
^ de ejerciíncíón y es-
t m / . i una misma co-
lante ^..ivanizadora in-
.nuia Jos ánimos en el 
)bk i'je¿o del mandar y 
Y un idéntico 
pjriíu s:piuItáiieo gana-
a accióh eficaz y du-
dera Jos corazones espa-
W enardecidos en " la 
hnse. 
t n no basta el recuer-
si no alecciona ni es 
pan.e rcmemorat esta-
I « animo si no aspirá-
i s reencarnarlos. Aque-
eta fe .v aquel ciego 
-ento han de per-
reafimados, y 
.disolución de la 
fctóí-r^P^dor ca-
le¡lst!C0 de los esba 
f A T <1 rONSE<3!Q D E MINISTROS 
r a expulsi^dcl Partido 
para el desempefio de caries de ma 
y confiaaza al servido del 
des sometidas. Nuestro 
viejo sentido falangista 
no distingue ni excepclo-
lía estados de ánimo ni 
jerarquías. A todos alcan-
za, en mayor grado de 
responsabilidad c u a n t o 
n^ás alto, la norma seve-
ra de obediencia y some-
timiento, verdadera raíz 
original de nuestro pensa-
miento político. E l jefe— 
y son paL-bras eminen-
tes—ha de entender la je-
fatura humildemente, co-
mo un puesto de servicio, 
y pase lo que pase, no se 
puede •c"estriar ni por im-
paciencia ni por desalien-
to ni por cobardía. Y • si 
esto se ha dicho de aque-
llos que han de mandar-
nos, ¿qué resquicio de dis-
pers ión ha de quedarnos 
a los subordir ¿dos? 
Cuan ios hicimos profe-
sión de fe falangista he-
mos aceptado libremente 
todcs los sacrificios de 
ella derivados. Ko • basta 
para j i i s tmcar inhib ic ión 
o apartamiento nuestra 
personal disconformidad o 
descontento porque ios es-
tados de í'fnímo par t icu-
lares han de quedar so-
inetldos a l e m p e ñ o c o m ú n 
que nos compromete por 
entero. Quien pudo s eña-
larlo dejó bien claro r̂ ue 
ante los imperativos de 
obediencia no habrían de 
prevalecer n i acendradas 
emociones í n t i m a s ni per-
sonales y afectivas rela-
e ion t í , ^ i ie- • en ; ni jesíra 
obra no tiene tiempo ni 
paz n i modo otro sentido 
que la abnegada y resuel-
ta coincidencia discipli-
nada en el mando y en la 
obediencia. Esto nos dis-
t ingué . (De "Pueblo"). 
Madrid, 27'(Madrugada) .-^ j de pe 
En la VicesecKtam de Edu- j trámite 
cación Popular facilitaron, b i Stcn 
¡ siguiente referencia del Conf > j ge Esj 
i jo celebrado en la tarde ck ¡ ̂  i23 
i ayer bajo la . presidencia de 
|S. E . el Jefe del Estado: 
"Presidencia. Decreto por el 
social. Expedientes de 
arfa G^íiírai de Falan-
aísoia Tiadicionalístaf y 
JON-S.—Dccretor por 
tos en caso do rei: 
ia defraudación o 
gú de las multas «j 
gan per el iitípaes 
jque se autoriza al ministro de 
jNMlarina para- contratar con el 
1 Instituto de la Vivienda la 
construcción dé casas para ofi 
dales y subalternos en la Es-
cuela Naval de Marina. 
Mando Nacional de Falan-
ge Espacióla Tradicionalista y 
I de las JQN-S.—Ley poí< la 
i que £e concede al Partido la 
' exención tributaria. 
I Asuntos Exteriores. •— Ley 
t aprobando el presupuesto de 
j los territorios coloniales de If-
I ni y Sahara español. Decretos 
que se üíSpone que la expul-
sión del/Pu lido determina la 
incapacidad para ocupar car-
gos de mando o conhanza en el 
servicio del . Estado. [ Decreto 
por el que se determina que la 
cantidad cónsignada para ia 
sección naval del Frente de Ju 





I las de 






r r a al 
extraordiuanos. Ley parirla 
ordenación de ia contribución 
territórial rikticá y pe cuan â  
Distribución de fondos del! 
mes. Nombramiento de perso-. 
nal. Expedientes de coneeskm 
de créditos y obras. 
Industria y Comercio.-—De-.; 
ereto constituyendo el consejo 
de administración de las em-? 
presas dedicadas a las subven* 
Madrid, 26.-—El qitiríto con 
sejo n á c i o n a l . del SEU.f vse 
ce lebra rá en Alcalá de He-
nares durante el p róx imo oc 
ia . ÜÜU 
Serrano 
J sábado, a las cebo 
a-a en punto de la 
m ^ h ^ r en el 
^ Azul la tercera 
^da Semanal ds la 
1 ?si3teBcia es un 5 
servicio. 
5 
. i n m i n e n t e e! 
(S r o j o s c e i c a 
a n i q u i l a m i e n t o 
o s ' e n e s t e s e c t o r 
;el ^Sjército. 
e se dispone la 
sola «scaia de 
[•ia y cabaileria 
.cuerpo de la . 
Ley concedien I eiones menores de oro, sitúa-* 
ara ordinaria a I das en la ' provincia de Alme4 
uisa Gouzáíei ; r ía. Decreto nombrando direc^ 
0 por el que ! tor general de Industria a don 
méritos, de gue Luis Pombo Polanco. Expe^ 
de brigada don dientes de créditos éxtraordi-í 
Suero Díaz. | narios para investigación def 
quo. se ascien 1 carbón, plomo y obra»s subte*; 
s.'de Sll€f ra , a I r ráneas . Expedientes de crédi: 
r •• vabaileria, | to extraordinario para adquisiíj 
' eión de material de museos y¿ 
laboratorios del Instituto Geqi 
1 que ge conce^ 16&Q0'. £ ^ ' ' 
uz de Pan Her- Agi í ic^tura . — Decreto poft 
general de b r i - el Q 1 1 * ^ autoriza el nombra'' 
irdo Marzo Pe- miento ni de personal en los 
división de I n - serviciol de Montes, con ea-« 
g é n e r o s de la Armada don ^ t e r interino, en susiiiu-. 
José Togires Balzola y al ge ción del de igual dase incoiT 
nerai auditor de ¡a Armada Porado a filas. Ley por la qm. 
se prorroga por un ano a pan 
t i r del 2U de septiembre del 
actual, la de 7 de julio de 
1941, en lo relativo a la eje-^ 
"ctición de sentencias de des-* 
ahucio sobre arrendamieníogt 
rústdcos. Aprobación del pra 
supuesto autorizando para dis¡ 
poner del crédito necesaria 
destinado a la construcciói í 
de edificios y adquisición do' 
. maquinaria del Instituto Foi gada de Aviación don Joa- restal de Investigsci0nes ^ 
ín Goiizález Gallarza y j e - j Experiencias. 
ilic 
uon 
: al de 
reserva, don José Garrilio 
'mona. Decretó concedien-
grándes crucen a genera-
os y almirantes. Aprobación 
í de-Varios expediente^ de t r á -
1 mite. 
I Airé.—Decreto- por el que 
| se nombra jefe de la j u r i s -
dicción central aérea y de ia 
i sección de Justicia del minis 
I teríb del Aire, al general de 
bri 
qui 
fe del Estado Mayor del Aire 
i erai 
do < rOíl 
I Obras Públicas. — Deere-* 
Cuartel General deí F ü h r e r , 23.—Comunicado extraoi 
d iñar lo del alto mando tíe las'fuersas armadas alemanas 
"Es inminente el aniquilamiento de las ú l t i m a s fuer- Aire ai coronel don Eduardo 
zas cercadas ai Este de Kiev. E l n ú m e r o de prisioneros se González Gallarza. Expedien-
«íeva a 514,000. Esta cifra aumenta de hora, en hora. E l ¡ tes de retiro y pasé a la es-
botín es t an importante que por ahora no .ha podldfc ser 
ciasificado,i.—EFE. 
Ŝ f ^ Por el ^ ^ mejoran lo^ 
P n ro ' ! salarios los agentes ferro 
^neráí f v^r^os' E>eeret(> Por 6,1 <Iue s.6í-. 
(Pasa a la página octava): 
que 
leo di 
i Ejérci to 
m m m -
l o ' e é o 
î r, 26.—La v idera de 1 
{•siab TÍG sv. liberación y \ 
^ Mcázar, presenta es- | 
¡«ad animación extraer \ 
^ - Kan Uegado ya de \ 
^'^es más apartados de \ 
ios defensores del 
Jf. para participar en 
^ « i s . Mañana se espe-
tas rer^ant^s defenso-
r e s este r.ño se reuni-
d o s en una misa y en 
^tniaa iritima de tier-
^1—Ciira, 
C O N T R A A T A Q U E 
ROJO F R A C A S A D O 
Berlín, 2 6.-Los soviets han 
intentado reconquistar una ciu 
dad del frente sur que había 
rido recientemente ocupada ppr 
las fuerza? alemanas. 
Coil tal objeto, concentra-
ron grandes masas de artilla-
ña y lanzaron compactas for-
madenes de m!:antería al asal-
to. Todos los ataques de los 
soviets han ¿ido rechazados 
las fuerzas' asaltantes han su-
frido mucha0, bajas.—EFE. • 
C Q M I E N Z Á EL A T A -
Q U E C O N T R A C R I -
M E A -• , 
Lóndrm, 2 6.--El ataque 
alemán contra Cv r&a, ha 
comenzado, según comuni-
coa da Ubscm La informa' 







ción añade que se han regís 
trado importantes aterrizajes | mj^nto d 
- de paracaidistas q una ac- cobro 
ción muy .intensa de la avim-
ción y la artillería alemana 
contm la^ posiciones que ocu * r io de vi¿ 
pan • las , fuerzas soviéticas, | la la l i q i 
fras ejri'Cnsos campos mina" 
dos.--EFE. 
. . OTROS TRES M I L 
PRISIONEROS 
Berlín, 26.—Tres m i l pri-
sioneros han side ccr^furaííos | prioridad k g a l s 
por la i fuerzas alemanas a [ qu er otra .carga o 
los contingentes militarcr* so 
vtéticós en ta región del Des. 
na. En toda Ja cornarca, lasl 
fuerzas del Reich proceden 
a realizar importantes opera 
ciones de linpisza en la re~ 
tagmvdia."*BFE* 
jva y compiementa^ 
íHtientes de obras. . 
¡da.—Ley y orden mi i 
¡s 'sobre restablecí- ] 
la liquidación y el | 
ributos devengados ; 
linio rojo. Ley am- | 
s^üró oblígate- I 
•ruíi. Ley que regu- [ 
laeión de ios segu-
ros afeetados por la catástrofe 
de Santander y ampliatoria 
del funciona miento de la con-
cesión de compensaciones del 
tribunal arbitral de seguros. 
Ley relativa a preferencia y 
sobre cual-
gravamen. 
a favor de las hipotecas deí | 
Instituto dê  Crédito para la 
Reconstrucción Nacional. De-
creto de creaelón de la Caja 
Especial de Fondos y de la ins 
pección téenieá del Timbre. 
Ley de cierr^jk ^t^e&gRua 
RESENTACION 
de credenciales 
del Minlstio de 
Hungi ía 
E. Biací^l, 26.—Con el ce-< 
rexApniaji acostumbrado,^ 
h a ten^ao lugar, a medio-
día, en el Palaéio de E l . 
Pardo., l a presentación deí 
cartas credenciales a 
S. E. el Jefe del Estado, del 
ministro de Hungría, 
Estuvieron presentes en 
la ceremonia el Exceíen-» 
tísimo Sr. D. Ramón Se-v 
rrano Simer, |efes de las 
Casas Civil y Militar dfe 
S. E . , ayudantes de ca.m-> 
po de servicio y altas per^r 
sonalidades de protocolo! 
y asuntos exteriores.--. Ci"* 
PROA 
y [da aciona ansia 
SECCION FEMENINA ' 
4i>ítí¿na « todas las ca-
•^r<>4«i*i &»»M4k<ias pasen por 
®sia' r̂ líigwt'H'i:̂  },:ovim'iai 
Sí-^rs^b VVrn.inínji, d«>»ü^ »*• 
kls iropr.i-c» •i.hi a Uma para 
©óPieccvortar ÜH j«r?ey con 
deatir^o á ú«» voiunUriog de 
... Divisidn As«2, 
DEPARTAMENTO PROVIN-
C I A L D E ÉDÜGACION 
Todas las camaradas que 
a cénüfíüación se citan pa-
sarán por nuestra Delega-
ción Provincial para reci-
bir órdenes de la Instructo-
ra de Educación Física, hoy 
sfttiacU) 27 de 9 y media a 2 
y de 3 a 7: • 
, -Dólóreá García Ventura, 
Carmen GohzcJe?, Isabel Re 
puyés. Matilde Ruiz, N Ana 
Gárzá, Concha Rodrigue?., 
¿ik Es|í&rza, Luisa Gonzá-
lez, Anuricla Zatico, Mana 
del ¿armen Tortoado, Piedad 
Blnavides, Rosa Martínez, 
Víeentá ESQUÍvel, Lucita Vi -
dal,. Mar ía Teresa Giménez, 
Teresa Barbero, Pacita G u -
tiérrez y Dora Tascón. 
Asimismo harán también 
% presfhtación todas las 
cfcttiarádas que componen el 
equipo "hockey" 
L a Regidora Provincial de 
Educaclén Fís ica. 
PARA LAS CAMARADAS 
ÍNF'ERMERAS 
Todas las camaradas en-
fermeras p a s a r á n hoy d í a 
27. por esta Sección Feme-
nina de i y.media a 1 y me-
dia para un asunto que las 
interesa. 
FALANGE ! ESPAÑOLA TRA-
DICION ALISTA Y DE 
LAS J. O. N-S. . 
ORDEN DE PRESENTA-' 
CION.—Se ordena a todos 
los camaradas "afiliados a 
Falange Españo la Tradicio-
nalista y de las J. O. N-S ? 
pertenecientes a las J. O N-S. 
de esta capital, se presen • 
ten en las Oficinas de la Se-
cretaria Local, instaladas 
en la Avenida dr José Anto-
nio Primo de Rivera, n ú m e -
ro 36; 2.°, provistos del car-
net de la Organizac ión . 
Por Dios, Üspáfia y su Re-
volueión Nacional- Sindica-
lista. — EL SECRETARIO 
L O G / l i . 
m o ^ ^ S B ELECTRICOS 
Córriente alteroa trifásica 
varia? mareas, nuevos y osa-
dos. de Vg a 10 H P Entn'praí 
iiamediátfis • f)é)eiado eomer-
p'mí de venTag. MANTtTEL G 
DUCAL. Avda Rep, Argen t i 
fia. nñ j i . 10. 2*. Teléfono 14Ci 
E s t a c i ó n 
P r e v e n t o r i a l 
, oOo— 
Ayer hemos recibido * en el 
Preventorio la visita de ia Ins 
pecíora Nacional, Delocrado de 
Prensa y Propaganda, Regi-
dora v Dei-efrado provincial , 
El Delegado provincial ¡nvi 
ta a éstos a recorrer la ins-
talación del Preventorio que-
dando muy satisfechos del or 
den qne había en todo. 
A cmt inuse ión las flechas 
roaüzfin ' distintos ejercicios 
de gimnasia y canciones de 
Asturias y León, as í como 
bailes regfional-es. Cuando ias 
flechFs realizaban estos ejer-
ciciós un aparato de la na se 
aérea cié León se nresenta a 
escasa altura y lás camarads 
con un gran contento saludan 
con los pañuelos a ,l0s bravos 
pilotos. • • , 
Al regresar las Jerarquías a 
León, se íes h&m utig. eariuo* 
sa despedida. 
CLAUSÜRA 
AVUNTAíaiJuNTO DÉ 1 LEON 
OOo-— 
N e g o c i a d o 
d e Q u i n t a s 
Citación. — Ignorándose el 
domicilio y actual paradero 
del mozo Salvador de Gela 
García del reemplazo de 1939 
hijo de Salvador y Joaquina, 
por medio del presente se 1̂ 
cit* para que personalmenl-e 
o represen te do por sus pa-
dres, parientes o vecinos com 
parezca ante esla Alcaidía con 
â máxima urgencia para 
día d f ^ 
529 629 7 2 V 2 9 S l L 
Pollnf!! ^ n i o o - i olicía 
2.100 d6' k 
Españoles. ' ^ ^ A . o testar en el expediente que se , ; 
le instruye como desertor, so ' ^ ^ w e s y ¿«en 
bre los motivos que tuvo pa- fmtrtaW-Jv P3rar 
ra no presenlarse a concéh-
tración. 
Santa .Npnia. L 0-
PALACIO D E L CINEMA 
LA SEÑORITA PAÜLITA LOÍPÉ^ M E N D É l . Ha fa-
J ¡ iiecirto en León, el d ía 28 de reptiembr^ de 1941. A 
los 13 a ñ o s de edad. Habiendo recibido los ' Santos. 
* . Sacramentos y la B. A. . D. fe. P. . 
Sus desconsolados padres, don Perfecto Monje Franco y 
d o ñ a Josefa, Méndez; hermanos, Casimiro y Carmen; 
abuelo, don Pedro Méndez ; atoueio politicón don Miguel 
Soto; t íos, don Domingo (Cura Ecónomo de Villaobispo) 
y d o ñ a Catalina Soto, don Marcos y don Francisco López; 
primos y d e m á s famil ia . 
Suplican a usted encomiende su alma h Dios y asis-
ta a las EXEQUIAS y MISA DE FUNERAL que t e n d r á n 
lugar hoy 27 del corriente a las DIEZ Y MEDIA de la ma-
ñ a n a en la Iglesia Porroqufel de.San Juan de Regla y ac-
l o seguido a la eonducc ión del c a d á v e r a l Cementerio, 
por lo que le q u e d a r á n muy agradecidos. 
Casa Mortuor ia : Calle de ia Sal. n ú m . 6. 
La conducción a las ONCE Y MEDIA en punto. 
E l duelo se despide en Santa Ana. 
F m ^ r a r i a " E l Carmen". Avda. Padre Isla, 4. Teléf. 1640. 
Como hémOa anunciado, el 
domingo, a las onre, pe cele-
brará- la clausura dé la Esta-
ción Preventorial con asisten 
cía d^ las j e ra rqu ías . 
tTTBÑÓ Til! FABMACIAS 
22 a fiu de semana r 
' Sr. Borredá. Santa Cruz. 
Sr. Alonso CÜ, P. lélá. 
• Tumo de la/ noeke ¿tirante' 
toda la semana,: , ' 
H^. Salgado,.F. Sto. Domiu-
Proyección y audición 
E L SABADO i ¡OTRO INCONMENSURABT? ^ f 
C A F E M É T R O P b L " 1 
Por TYRONE POWER (El Galán supremô  t ^ J 
( U estrella aristocrática) y A D O L ^ ^ J -
(El actor de la elegancia). " *&m. 
C A F E METROPOL es un film Fox en Español ^ J 
lo mejor en técnica, presentación ^ i ^ n r e t L T 
localidades para estos. Aeonteciinientos en " 




De espectáculos para hoy Sá-
bado. 27 Septiembre de 1941 
CIHE MARI 
OIÍ CAUJ.OS l í i m 
(Del Etoapítaf • General, del Hospital de San Juan de Dios, Fs 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid), 
É&PECWLISTA ftS E N F E R ^ Í K B A D E S D E I RIÑON. G E 
NTTO-ÜEiNARlAa CON 8 ü CIRTJOIA V P I E I 
L * izquierda. Teléfono. Avenida del .t^dre Isla, 8, 
A a e n c i a R E Y E R Q 
r^á. 6. Apartado, número 20. Teléfono 1119. Se encarga de to. 
da ciase de asutitos propios del ramo Clases» pasivas; Repre, 
leiitflcioEefi• Instancias Certificados penales y . Planos; , L i 
eencias de Caza. Pesca y Montes etc.. etc. • 
C O M P R A F V E N T A D E C A S A S 
B A R A Z Ü L 
M iooái con las instalaciones más modernas. Especiali-
dad en aperitivos y exquisita repostería. Rice café expréss y 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores par« 
Bodas y Bautizos. Semcic fino y esmerado en el Bar Res 
taurauí AZUL» Teléfono 160?. Concierto diario poi Ta erques 
t* ÉGAÑA 
P I S T O N E S " B O R G O " 
Para D I E S E L . GASOLINA. GASOGENOS. 
Agente exclusivo: G A R A G E IBAN 
Independen cm, 10.- - L E O N 
' í b o i r a t o r ^ 
FABRICA DE JABONE? 
Y , P E R F U M L K . I A 
Palacio del Cinema 
Refrigerado 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,15 noche. 
Acontecimiento. Estreno CA 
F E METROPOL. Film éx-, 
quisito par Tyrong Poweir, 
Loretta Young y Adolfo,-Men 
jou, hablado en Español. 
fÉATRO ALPAGfcMlS 
Sesiones a las 7,30 t̂ rde y 
10.15 noche. 
MIGUEL STROGOFF O 
E L CORREO D E L ZAR. En 
EÍpañol y apta para menores. 
Exito inmenso. * 
TEATRO PRINCIPAL 
Inauguración de la Tempo-
rada Teatral de Otoño. 
^7.30 tarde y 10,30 noche. 
Presentación de la Gran 
Compañía de Comediad de 
R A F A E L BARDEN. W A 
Rafael Barden cOn LAS DE 
CAIN, de los Hermanos Quin 
tero. 
CINE AVENIDA 
H O Y 
I n a u g u r a c i ó n de temporada en la elegante Sala ae 
• . tas "Bolero". 
La incomparable Orquesta "Bolero" dará a conocfl 
selecto público leonés todas las novedades de la actuajl 
AMBIENTE F A M I L I A R - A R T E MUSICAL - DISTD§ 
,N5 olvide usted que la única Sala confortable y a 
Orquesta que existe en León, es "Bolero". 
ORQUESTA SIN RIVAL, LA MEJOR ORQUESTA 
LEON, UNICA EN SU GENERO 




exhib i rá sus modelos de camisones, mañanitas, battji ^ 
chas, juegos de cama en hiló y en algodón, ^ 
r ías , etc.. el viajante PEDRO RAYO Oran Via 42 ^ iiit¡; 
MERCERIA FINA.---EQUIPOS PARA Jrio 
- ' i • if."j.f,. 
-LEON 
SECCION E X C L U S I V A para señoritas en A l c a ^ ^ 
' » , 16; pral. Abierta la matrícula V ^ l % V r 
Para informes dirigirse al Director. Búa, 
Só'o 2 días en e1 Gran Hotel deL« 
vo 
cace 
RUA, 26; 2 °. TELEFONO, 1908 
SECCION E X C L U S I V A para señoritas ei. 
ledo, 16; pral. Abierta la matrícula P^ra e¿ P'U26; ^ 
Para informes dirigirse al Director. Ru*' ^ 
O I E L C A " 
Z A M O R A , pireccióD ^ 
Nueva organización a cargo de ^ anugu | 
Hotel Suizo de esta Pla*a:léfono. ti* 
Fray Diego de Daza, numero 2 8 ' - ^ ^ ^ 
T I L 1 
6t 
y üienzas * m 
Ferretería ftí. MARTINEZ MARCO 
Independencia, 1 ^ _ l v V r ^ í 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10.15 noche. 
Inauguración des de la re-
forma. x 
A C T U A L I D A D E S UFA SE 
MANAL 
La guerra en Rusia y A L -
MA DE DIOS. Lo mejor y 
mas gracioso ¿* la pantalla v 
panola. 
j r . m . i a n l o s u 
erecto, poi, OPOSICION del S ^ 0 ^ e s í ^ f 
Boñar ( U ó n ) C o a i t a ^ ^ ^ ^ . i 
G e s t o r a ESP ^ 
ex-
¿ e E n s e ñ a n z a 
Media 
f^TA t L PROXI 
ACADEMÍ 
G R A T U I T A S 
M O C U R S O 
" S e r v i c i o S o c i a l " 
d e l a M u j e r 
C O 
, n r ta Teodoro Llanos Alvarez, 
rUrso.-Angel Gar- rio Herr€ro Blanco Ga-
l a n o San ama- óutiérreZ Escapa, Fe i -
^ o n i Q Gutiérrez , MoraUel> ^ n d i -
t * González ^ ; ^ Gsrcía DíaZt Lorenzo Gar 
'1 cía Díaz, Manuel Velasco Alón 
Cadenas García, í i ^ & u e z , Lu.s 
D1ndez Rodríguez, 
FDT alio Alonso, San 
£ Gonzá^z. Manuel 
iérrre0Z*__Marcelino de 
e!ü! "rosé María Ro-
; Castrcí, Justo Ro-
i ' S d o V Federico, 
ífhio Ri€ardo Díaz 
;uoíegario R ^ n ' ^ f z 
ínnuei del Río Ma-
S o Solís del' Ce-
, suárez Arias, Ado-
:ardo S^Arez Gonzá-
«ano Corona de â 
Z Sánchez AnloU-
; ¿ García Blanco, 
ttodríffuez Die?, Gb-
I rdü Pelayo, Grego 
Castro, Mananu 
'ac..:.' 
^ imo Iglesias 
- - - Cristóbal, vic 
5¿so.—Msnuel Ló-
de gu^ ra) . 
Fernández, 
Romero, > C A ó r Martínez 
"^0 Blanco 
JO Blanco Liébana, Ar-
o Burón Fernández, Ja-
, Hidalgo Velilla,.José 
| D González Gago, M d -
Wi Presa Santos, Manuel 
blvo González, Alfredo Ra 
Trobrjo, Angel A'onso 
lo, Angel Lombas Alva-
conocj Aif,,[1;0 corona ríe la To 
JíS^ [José Luis Vega Herrera, 
so, Lucio 
plácido García Cordón, Emi -
liano García Diez, Eustbio 
Huerga Martínez, Agust ín Gar 
cía Cordón. ' -
Séptimo curso.—Juuán Pre 
sa Santos; 
Sexto curso.—Fidel Gago Vi 
dai, Alfonso Seco .Seco-
Quinto éurso.—Máximo Sán 
chez Alvareb, Fernando Sen-
dra Otero, Isidoro Miguél-ez 
Nicolás, Evaristo Fernández 
Fernández, Manuel Cuevas 
Fuerteis,. Eloy Barbé Díaz, 
Juan Francisco Delgado Bian 
co, Juüo Melón Sant ín, Gon-
zalo Cjs i r iüo Fuertes. 
Cuarto curso. — Francisco 
Mora'es Elurza. Félix Rodr í -
guez Gutiérrez, Exiquio Es-
trada Alonso, Vidal Prieto ño 
dríguez, Isidro Fernández Fer 
nández, Félix Llamazares Mo-
rári. Santiago Tega Alvarez. 
Tercer curso.— Carlos, Gui-
llermo López Domínguez, Eu 
logio Segurado FerrerO, Ale -
jandrino Sevilla Fidalgo, San 
tiago Jprde Mantecón, Josó 
Antonio Sánchez Fernández . 
Antonio Vega Herrera. 
~ Segundo curso. — Fernan-
do Csslrillo Fuertes, Fe rnán 
do Campo Ruiz, Pedro Otero 
Cuervo. 
Primer curso. — Des i í í r i o 
Mallo González, Luis Rejas 
ma en las pruebas de sep-
tiembre. 
Relación de alumnos oficia-
les que han solicitado m a t r í -
cula gratuita, y que deben pa 
sar por esta Secretar ía para 
aclarar ayunos extremós de 
su instancia: 
Aquilino L ó p e z González 
(sexto curso); ^Francisco Ro-
dríguez Santos (sexto curso); 
Arsenio Gutiérrez Ortega (sex 
lo curso); Antonio González 
Pérez- (sexto curso); Abilio 
Vega Baños (séptimo curso); 
Francisco Zam'ora García (sép 
timo curso); Celestino García 
Hernández (séptimo curso) ; 
Lorenzo Santos Redondo (cuar 
to curso); Enriaue Gago Ba-
jo (tercer curso); Manuel 
Martínez González (tercer 
curso); Lucio Fernández Gon 
zález (tercer curso); Virgi l io 
Fidalgo Rey (tercer curso); 
Francisco González Pastrana, 
(segundo curso): Hortcnsio 
González González (segundo 
curso) : Manuel García Marti 
nez (primer curso); Pablo 
Alvarez Bara (primer curso). 
INSTITUTOS FEMENINO 
Y MASCULINO DE ENSE-
ÑANZA MEDIA 
s Los aHimnos que hayan s í -
do declarados aptos en los 
exámenes de ingreso del pre 
senté mes y que deseen oposi 
. t s r al Premio extraordinario. 





Jpebio iglesias'Romero, Car 
V̂rtfl i Pascual Delgado Blanco, 
i f.io Va'buena Luera, Cán-
e Lfl " González de la Puente, 
battilllirno Mariano Vivas Ro-
DMEL1, Vitalino Morala Cas-
j l ^ M k Ramón Allende Riba, 
IAC1'^0 Domínguez Ruiz, 
Falcón Rodríguez, 
weio Tejerina Fernán 
l i^lki . * ^^P62 Alonso, Ore 
IIW r,.8?"1̂  Gutiérrez, Is i -
^xaiio Alvarez, Gonzalo 
^ Moral, Jesús Amer, 
SBjfer curso.-Segundo Ro-
w de Castro. Francisco' 
RnH . nández' Senén Or 
¿0^íguez, Alfredo Can-
» n?nUlÍÍrrez' Fermín Al 
BaiS á ez' Gregorio Ba; 
Jjan, Félix Rejss Gar-
L."^1 González Gonzá-
-dn ?r LÓPez Casca llana, 
rünrt 13051 !1a Gutiérrez, 
r Mar<fCUrs0, ~ Enrique 
. E l ^ r * Jesús Sastre 
6n;L ernández Loren-
r Amonino Lera Alva-
de Sarcía Porras (huér 
ijo v?!fr,ra) 5 Bernardo 
ífnÁnrtl \ Víctor Molie-
^janrií' M*VU€l Colina3 
V^ffro *IonSo Ordó-
V 4in« dDl̂ 0 Gonza-
Ubio o 0 Caslellanos, 
S8ir,Gaslro' Patricio 
tf 7 frada Alonso. 
González 
No podrán obtener el bene-
ficio de m a t r í c u V gratuita, 
los alumnos pendientes de al 
guna asignatura si no han ob 
tenido la suficiencia de la rais-
estos Institutos el próximo 
lunes, día veintinueve, a las 
nueve de la mañana , a5 obje-
to de someterse a las prue-
bas que juzguen oportuno los 
Tribunales correspondientes. 
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BWrt '̂uA"1^!0 Fernán n¿jriín. ISJa-Manuel FeHpe Gar 
A ^ 0 F I A J ^ r . ^ H e -
t a p e r f u p a í H O Y s á b a d o 
7,30 taide y 10,15 noche 
cen ^1 formidable éxito C I F E S A 
A L M A D E D I O S 
Lo mejor del Gine Nacional 
COLEGIO LEONES 
O F I C I A L M E N T E RECONOCIDO.—SECCION I N D E P E N -
í D I E N T E PARA ALUMNAS 
Cuadro completo de profesores entre los que figuran 
6 Licenciados. Internado limitado.. 
Los exámenes de ingreso en la Ensefienza Media y de 
asignaturas pendientes se verificarán en los días sefta-
iados en el, tablón de anuncios del Coiegio. 
Continúa abierta la matrícula hasta el día 30 de Sep-
tiembre, comenzando las clases el día 2 del próxrno 
Octubre. 
ACADEMIA SAN PEDRO D E ALCANTARA 
Plaza de San Marcelo 9, 2.° 
D O C E PROFESORES: Sacerdotes, Doctores y Licencia-
dos en Ciencias y Letras, Ingenieros y Catedráticos. 
SECCION INDEPENDIENTE D E SEÑORITAS 
" Sagásta, 4; (chalet) 
Las inscripciones de matricula para el Curso 1941-42 ?e 
nacen en la Secretaría P L A Z A D E SAN MARCELO 9, s é -
funda MATEMATICAS PARA LAS ESCUELAS* E S P E C I A -
S ^ i 3 2 ÍNGEWIEROS, M I L I T A R E S , MARINA, F A C U L -
TADES D E C I E N C I A S Y F A R M A C I A . PreDarac^n de R e -
válida para SachiUerata 
Relación de cumplidoras 
que tomarán parte en la pos-
tulación que se verificará en 
esta capital el domingo día 28. 
Pasarán a recoger las huchas 
el sábado, de 4 a 6 de la tarde, 
en la Delegación Provincial 
de Auxilio Social 
M.* Luisa Serano Lavín, Car 
mina Marcos López, 11* Dolo-
res Marcos Fernández, Joa-
quina Vizcaíno Martínez, Dio-
nisia Elvira Navarro, Carmen 
Rius Muñoz, Pilar Ordás ür-
dás, Dolores Pérez Pampo.B, 
Dolores González Fernández, 
María Diez Zarzosa, Consuelo 
Alonso Conde, Pilar Alvarez 
Serrano, Amalia Alonso- Mar-
tínez, M.» Consuelo Alvarez 
Arias, Pilar Arias Ordás, Lu-
cía Santos Domínguez, Concop 
ción Delgado González, Car-
men Diez Fernández, Benedic-
ta Postigo Díaz, María Migué-
lez García* Ana M.* Vizán 
Alonso, Esperanza Gutiérrez 
Rebordinos, Luisa Arias. Mar-
tín, Leonila Diez Gutiérrez, 
M.* Rosario Ferreras Pala-
cián, Pjlar García Ventura, 
Emilia Abián Rey, Luciana 
Marcos García, Eulogia Presa 
Trobajo, Trinidad Ceballos. 
Ruiz, Concepción Gallego San 
chez, Elena Getmo Aivartz. 
Consuelo Villa Cantero, Adela 
Rodríguez Juárez, María Mar-
tínez Ñavarez, Hortensia Sar-
miento de Paz, Maximina San 
doval Rodríguez^ Hortensia 
Flecha González, M.» Anéeles 
Reyero Pérez, M.9 Olvido Blan 
co " Diez, Amparo Fernández 
Colinas, Socorro Fernández 
González, Tomasa Alvarez Ro-
dríguez, AraceH González Ro-
jo, Magdalena Capillo Ortega, 
Felisa García Marqués, M.» Pi 
lar Moneada Escudero, M.* An 
geles Méndez Blanco, Tarsiia 
Manzano Bodríguez, Franeis-
ea Vega Fernández^ "Coneep-
eión Santos Gbnzález, Purifi-
cación Cabalkro Fernández, 
María Paz j Madrigal, Tascón, 
María Panlagua Santos, Teo-
dora Carrasco Aguado, Deiia 
M.' Concepción García Alon-
so, Socorro Suárez Alvarez, 
Esther Fernández García, Ma-
ría Bivas Gago, Angeles More 
no Gómez, Maruja Hernándéz 
Benavides, Isabel Melón de la 
Varga, M.? Luisa Benavide>s 
de la Varga, Elena Suárez Mu 
ñiz, Ascensión Marassa Láiz, 
M.» Carmen Cantalapiedra Ba 
rés, M.* Concepción Bartlie 
Visitación Lobato Castañón, 
Elena García García, Vic-
toria Pérez Garrido, M.* Asun 
ción González Verduras, Asun 
ción Sáiz Urbina,. Carmen 
Blanco Ortega, Amelia Gon-
zález Rodríguez, Josefina Ca-
ballero Anderson, Flora Alva-
rez del Valle, Lif.inia García 
Alvarez. Carmen Puerta Gon-
zález ,Juilia López Zapat^r-
Herminia Valearee Ménéndez, 
M.* Blanc^Divar Díaz, María 
Concepción Reca AKonso, An?^ 
paro Torices Fernández. Agu^ 
da Alonso Alonso, Pilar Gar-
cía Porras, M.« Cruz Trébol 
Sánchez, M.» Carmen Gutié-
rrez Barquín, Benita Villar 
Varona, Clotilde Gutiérrez 
Juárez, Consuelo Moran Fer-
nández, Encarnación García 
Arias, M.» Asunción Martín 
Vélez, Felicidad Getino Pro-
vecho, Victoria Mata Vega, 
Maruja Alvarez Alonso, Regi-
na Fernández Candanedo, An 
gelita Nistal VaUmas, Saturni 
na Mainzhausen de Mesa, Má-̂  
ría Antonia Herrero Fernán-' 
dez, M.* Carmen Jiménez Cun 
quero, Valentina García Be-
rros, Paz Espinosa Robles. Isi 
dora Hernández Llamazares, t 
Por Dios, España y su Revo» 
Inción Nacional-Sindicalista. 
León 26 de septiembre dé 
1941.—El Jefe del Departa*-
J 
X 3C 
R E L A C I O N D E C U M P L I ^ 
DORAS E INSTITUCIO-v 
NES DONDE PRESTAR A H 
SUS SERVICIOS DURAN-f 
T E E L MES D E O C T U B R E ' 
D E P A R T A M E N T O PRO* 
m 
•SERVI^, 
ria Carmen Bcnavente ButiiM 
gueno, María Jesús G m z á l f m 
'Martínez. María Lnisa VerdNl 
rai Flówz, Julia López Zapa* 
tero, JMaaría Carmen Gpnzáte^ 
Martínez» Irene Diez Gotié* 
rrez. 
D Í ? 
Carmina Mateos López* R« 
sa García Blanco, Coñ&páéQ 
l i te* A V ^ a , 
. . . m x f 
1 - V ~~ 
María Asundó» Martín Fe 
rez, Victorina Máta Vega, Ma 
ruja Alvarez Alonso, Regina 
Fernández Candanedo, Auge 
lita Nistal Vallinas, Isidora: 
Hernández Llamazaires, María 
Carmen Giménez Junquero, 
Engracia García Láiz. Raquel 
González Ibán, Paz Espinosa 
Robles, Adela Izquierdo V i , 
lia García, Petrita Baños Cu-
ñado, Consuelo Pesquera Ho-
yos, Isidora Hernández f 
mazares. Dionisía Alvíra Na-
varro. Micaela Suárez Fernán 
dez,' Matilde Lacarra Portilló, 
Carmen Ríus Muñoz. 
ÍPasa la la página cuarta) 
A c a d e m i a " L e ó n " 
S U E R O D E QUIÑONES, NUM. 3 
S I E T E LICENCIADOS 
Queda abierto el plazo de matricula para el eursd 
1941-42. Horas de ofleina cié 10 a 12 de la m a ñ a n a 3? de 
4 a 7 de ia tarde.. 
LQS iumnos que tengan asignaturas pendiente? a« 
presentaran a examen los días 24, 55, 26 y 27 á la>: 
de la mañana en la Academia de Señoritas JUAN D E 
BADAJOZ (Ctialet). 
E l plazo de matrícula tms^m î 30 del ^feuai 
Tuvimos en l a adolescencia y no dejó 
ya üe a c o m p a ñ a r n o s a t r a v é s ae la viaa 
como una ae nuestras m á s apremiantes 
sugestiones, esta de la Ciudad., que nos 
i ia acuciado siempre con el incentivo de 
su a t r a c c i ó n maravillosa. S e n t í a m o s d é s -
ete ios anos Jóvenes su hecliizo i r res is t i -
ble porque en e ü a se condensan y pal» 
i m á n toaos ios ^ obiemas, ya que igua l -
mente le competen aquellos de u n m á s 
ilimitada individualismo Como los de u n í -
^err?aiiaad m á s anciia. Célula gigante o 
-cosmos minúscu los , nunca e s t a r á n del 
revés los gemelos cuando para exami-
ifiana, acerquemos a ella nuestra vida 
iemocionada. Los problemas de l a ciudad 
^uei^n por nosotros t an amados cómo 
sus Insti tuciones. Nos embr i agó tani-o su 
perfume complicado como su ordena-
in i en to sociaei y prudente, g o ó e m a c i ó n ; 
b l espejo de sü asfalto, lustrado por l a 
Jiuvia, como los productos de su t raba-
| a d a cul tura; su poes ía urbana como su 
p o r m a l biología; sus cielos, ahumados o• 
lersos, como sus e s c a p a r a t é s y populosos 
suburbios. -
"Quisimos adentrarnos en su íntimi-» 
|!ad, conocer todas sus encrucijadas y 
hincones, su pensamiento, su amargura, 
^u atuendo y el encanto de todas sus ho« 
iras. T a n amplio y t an generoso fué este 
impulso y est:. curiosidad, que experi-
mentamos devociones i d é n t i c a s ante el 
i í itmo apresurado de los grandes yule- , 
jvares metropolitanos, como por las ca-
llecitas retorcidas y desiertas donde la 
vida provinciana ha quedado parada en 
f l aire, cual si fuese u n f ino cr is ta l 
iñudo, en peligro de romperse a l a me-
nor v ibrac ión . 
Por pertenecer a esta fe l igres ía de la 
jCiudad, somos sensibles a cuantos datos 
ly noticias nos llegan de ella. Y ahora se 
Eurba y aflige nuestra a fecc ión al con-
ftemplar las fo tograf ías de tantas ciu-
{¿a^es semideatruídas como los rojo-so-
kriéticos abandonan en su ret irada. Cual-
qu ie ra de estas h ó r r i d a s visiones depn-
mie nuestro esp í r i tu y no por lo que l a 
c u l m i n a c i ó n bél ica haya devastado, sino 
por lo que revelan las edificaciones que 
Hauedan en pie. 
I Arquitecturas ciegas y frías en las 
« u e en la arista r íg ida de su m a l u¿iimt-
lados estilos modernos, muestran una 
l ios t i l idad inflexible, no suavizada por 
{rasgos tradicionales de a r q u i t e c t u r á au-
l ó c t o n a que en otros pa í ses se han sabi-
jtio aunar diestra y graciosamente. Su 
presencia revela1 una cerrada dec is ión de 
Romper con erpasadOj, incluso con lo que 
ébn él palpitase de m^s í n t i m o sentido lo-
íjcalista y famil iar . 
iiiMsnmmmmHittiraiiiiMiiimmiuiiiiiiiiiiiiHimimNiN» 
Por Eduardo Aunós 
Túáavia dulcifican menos estos edif i -
cios inexpresivos por el reclamo alegre 
de una tienda o de una sala de es-
pec tácu los . Por la noche es seguro que 
no a a b r l m á s luces que las municipales, 
sin escaparates, sin anuncios que vier tan 
sobre las calles el travieso bullicio de 
sus guiños , y s in esas puertas entreabier-
tas a t r a v é s de las que se adivina esa c á -
l ida saiita sencilla bajo cuya discreta luz 
reposadora tanto nos ape t ece r í a hacer u n 
rato dé ter tu l ia . Porque aun hay que pen-
sar fílenos en que t r á í las f i sonomía her-
m é t i c a de esas casas soviét icas , ind i fe -
rentes y desalmadas, se encuentren in t e -
riores acogedores que nos retengan blan 
damente. ¿Dónde era gustosa la vida 
para aquellas gentes?, ¿En que lugar se 
procuraban u n sola^ amigable después 
del trabajo? En ninguna parte. Las f o -
tog ra f í a s publicadas nos comunican un 
paisaje urbano vacio, e s t á t i co , s in vida. 
E l cielo emplomado de Rusia completa-
r á la visión desolada, eternamente t r t s -
te, del mismo modo que los cronistas de 
guerra que h a n visitado esas ciudades 
d í a s después de la entrada de las tropas 
anticomunistas, nos d i r á n que el hotel de 
Smoiensko, cuya i a c h a t í a es un cubo con 
p r e t e n s i ó n de modernidad, abunda en . 
detallas de sordidez y ausencia de buen 
gusto, como aquel del pasamanos do l a 
escalera, en que la madera ha sido j i i n t a - : 
rrajeada en una e s t ú p i d a imi t ac ión de 
m á r m o r veteado. Buen gusto que R e n á n 
aconsejaba que los ricos conservasen en 
las democraciaSo 
La guerra ha llevado su hor ror a l h o -
r ro r d é estas ciudades de barro. I n ú t i l 
ped i r en ellas ninguna faceta que las 
dignifique o las comunique u n halo de 
espiritualidad. Moscú con sus dos o tres 
millones de habitantes no se r á sino u n 
Smolenko m á s , porque en aquello que 
los soviets le a ñ a d i e r o n , se nos presenta-
r á como u n paisaje s in alma, amasijo de 
torpes incongruencias. 
Muchos pueblos e spaño les por Jos que 
se desa tó la i r a marxista, e s t á n siendo re-
construidos por el Caudillo quien c o n ge-
nerosa magnanidad ha adoptado buen 
n ú m e r o de ellos. T a m b i é n les per iódicos 
i lustrados nos t raen a veces fo tograf ías 
de esas viviendas l e c o n s t r u í d a s con su 
magna diligencia, ¡Cuan diferentes de 
las dé la Rusia soviét ica! Tin ellas hay 
calor de humanas afecciones, perfume' de 
aqpget íóras intimidades, claridad de l í -
neas y tonos, .Un estado tiene como p r i -
mordia l deber crear u n estilo de vida, y 
nada m á s revelador de su eficacia en el 
p ropós i to q u e r í a Ciudad, con sus cons-
trucciones y perspect-vas; 
« S e r v i c i o S 
HOSPITAL C E N T R A L 
(Viene de la página tercera) 1 S I N D I Q ^ 
I AL'
El 
^oiuuclo A!nn Mun: 
C o n c e b í 0 ^ J i : 
^ EienaC^a Lo" 
Carmen Bb-- -Cla 
7 bat E¿ina Ga 
^ción García A?rt5g 
Vallejo T :-nandc2. binares. 
Eulogia Presa Tixtoajo, Joa 
quina Vizcaíno Martínez, Do 
lores Pérez Patnpols, Dolores 
González Hernández. Conque 
lo Alonso Serrán, María Con 
suelo Hernández Barrero, Pi-
lar Agrias Ordás, Lucía Santos 
Domínguez. Concepción Del-
gado González. Carmen Diez 
Fernández, BeneJicta Postigo 
Diez, María. Miguel García, 
Ana Mada Vizán Alonro, 
f Francisca Pérez Pérez, Rosa-
¡ rio Ga-cía Inhiesto. Sofía Ca. 
nurij Bayon, Epimenia Qui-
I ñones García. Maruja Cacado. 
Sánchez, Amalia A}onso Mar' JUNTA P^n^m 
Itínez, Benita Villar^ Varoma. , D E B E N E F I C E S ^ 
¡ Mana Carmen Gutiérrez' B&r- j ^ C l A 
tquín, María Pilar García Po- Victo ia Pér̂ "̂ " 
rras, Amelia González Rodrí | ^rrido. 
gurz. María Asunción Gonzá TALLER DT?-t»^ 
lez Ve-duras Magdalena Cam DE J U V E N T S ^ 
pillo Ortega, Aráceli Gonzá- [ — 
lez Rojo, Socorro Fernández Julia Menesê  u 
González, Maximina Sando- I ra Alvarc-z dd V a C f 
val Rodríguez, Hortensia Sar ., Ceballos Ruiz. ^ 
miento de Paz, Luciana Mar-1 
eos García, Sara Arias Mar- 1 I N S T I T U T O PRQVTV 
tín, Con'-tantina García Alva I " — ~ —-
rez, Isidora Flórez Fcmán^ i C I A L DE HIGIFN1: 
dez^ Pilar Ordás Ordás. As-
censión Maras-V Láiz, Trini-
dad Ce'ballos Ruiz. 
«obre 
ion c 
COMEDOR mím. i 
, (O-doño II) 
Luisa Arias Martín, Leonr 
la ^ Diez Gutiérrez, Emilia 
Abián Rey, Nemesia Linace-
ro Miguel, María Luisa Serré 
no Lovin, María Rosario Fe-
írrerais Palacios. 





Por Dio^ E r p ^ V * 
voíución 
ta. 
León. 25 de Sept;cnl3n 
T O / I . - F L JF^E DEL 
PARTAMENTO. 
Concepción Gallego Sán-
chez, Elena Catino Alvarez, 
Evita enfermedades iTes, h 
macias, Droguerías. Laboml 
González Cuevas. Logrcoi 
, SEÑORITA 
i La autÓEtica "S'}lriza',la» 
cuentra en el ASEO, precio* 
| Consuelo Viüán C a n t o Ade S p K - » S C 
üe obreros en la Vía y Obras 
«¡en la Red de Ferroearriles. 
fS'ONA NORTE. Pueden pre-
sentarse instancias y exami-
narne en León 
POLICIAS 
Ü^ra informesl j documenta-




E l g e n e r a l S a l i q u e t 
v i s i t a e l c a m p a m e n t o 




dos, corte,s de pelo eti toe 
' formas*. P?k:oucría: i 
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María, Angeles; Rcyero Pé^ | TALLE^ES^DE ORTOP^L j 
rezr María Olvido Blanco 
Diez, Amparo Fernández Co-
linas. Josefina Fuettcs Gonzá 
lez, Hortensia Flecha Gonzá-
lez. 
o o . ü 
0 0 ^ i j í 
Colmenar Viejo, 26, ~̂ Los 
reclutas de. Ips reempla¿Os ne 
1938 y 1939, que se encuen-
tran en «i canip?.mentó ¿ie Gol 
menar, íuerou revislados egla 
mañana pór él capitán .generai 
de la primera región, general 
Saliquet, acompañada de los 
generales Rada y Franco, co 
róñeles Alvares, Lázaro, Ca-
milo Menéndez, L a Huerta, 
y oíros jefes y oficiales. Los 
nuevos, recluías realizaron 
con precisión diversos ejercí 
cios.—Cifra. 
CONSTRUCCION OE U 
CASA SINDICAL DE ZA-
RAGOZA 
Zaragoza, 26. — Destinada 
a Gasa Sindical, la GNS cons-
truye en la acíiíülidad un 
gran edificio en la avenida de 
María Valero. Han quedado 
abiertos concursos parciales 
de âs 
UBIA 
Oficial del Est^o 
. E x Jefe denlos T a l l f 
. j Oza (La Comna) 
Ofrece los más ^oden^ 
délos en Piern^7 
ficiales. Corsés ortop̂  
,! Fajas, Aparatos pr.ra r p 
Tomasa Alvarez Rod-ríguez, Parálisis, Tumor tian^-
Pilar Moneada E:cudero. Va- ; — ' 




sinda Iglesias Alvarez, Clotil-
de Gutiérrez Juárez. 
C A S A P R I E T O 
fl(atr^rp!RTAr jpJJEFUMERIA^ ^5^52^^ PARA BEGAJU, 
para la adjndicación 
obras.—Cifra. 
C A M A R A D A S ALEtUAPiAS 
m S E V I L L A 
aiímlnlfj. K6TLa! cam1aratdas 'INFORMACION SOCIAL 
-alemanas -huéspedes de l io- . _ 
ñor del SEU. que se eneuen-l 
tran en esta cjudaa, visitaron | Socorro Suarez Alvarez, De 
r r ip r rn ^ ^ M . d o n d e recow iia María Concepción García, 
rneron todas las capillas y -
touiemplaron los tesoros ca-
tedralicios. Después subieron 
a la Giralda, y más larde 
M. de Teverga 18 (C^ 
Teléfono, 21;33 0 ^ 
i Recibirá el día 20 de y 
Un d Hotel O h d ^ J 
| 9 a 1 y de á a > 
} . • 
; ^ T E O D O R O 







Tanila Manzano Rodríguez. U s i f eDC.a a par j^ jeb* 
Francisca Vega Fernández, ÍJrrdoUO ÍÍKH üe 10 * LJ3 
Concepción Sánchez Gonza 
íjrdouo 
fono . . . - ^ M ^ 
días, dondé les -fueron ense-
nados ifgajos hislóricos re 
»acionados con el descubri-
mienlp de Aménc^ y con la 
obra colonizada. ^ .España. 
AsimiSmo hicierou una visiia 
al Museo de p ín in ras . ' 
Les acompañaron en su vi 
sita jerarquíss de la Falange 
de Sevilla, del stU y del dis-
irilo universitario y repre-
sentaciones de las institucio-
nes alemanas que radican en 
.^ia «iaóadírfiiír^ ~ 71 
nández, María Paniagua San-
tos, Teodora Carrasco Agua-
do. 
A U X I L I O SOCIAL 
MEDICO^C; 
Esther Fernández García-
María Rivas Gago, María An 
geies Moreno Gómez. 
SECCION FEMENINA t 
María Carmen Barcia 3jm 
Avenid, de) 
Elaboración ^ ^ e*r 
a i 
t * ^ * ^ — — " — — 
¡ r o n T a y l o r l l e g a i n e s -
^ A ^ m é ñ i e a L o n d r e s 
g n ' " " ^ g g ^ j e n t o s m i l h o m b r e s 




¡Tdo Especial del Presidente Roosevelt 
26.-Se reciben noticias según las 
en breve a Londres. 
lta Sede, lle.a ^ ^ ^ ^ ^ no ^ publicado 
,baJSf comunicado sobre esta inesperada visita, 
«nr» Taylor se entrevistará con el presi-
" T ^ í C h o r e U - E F E . 
2fi Ha llegado a Londres el, representante 
U en el Vaticano, Mirón T a y l o r . - E F E . 
R E C L U T A M I E N T O 
D E S E I S C I E N T O S MIZ. 
H O M B R E S 
Washington, 2 6 . -E l de* 
partamento de guerra de. los 
E tados Uñidos proyecta la 
movilización^ de seiscientos 
mil hombres en junio de 
1942, según ha manifestado 
el jefe de la oficina de reclu-
tamiento,--EFE* 
^ f r S L a F a c u l t a d d e M e d i c i n a 
i n a u g u r a r á s o l e m n e m e n t e 
e l C u r s o e l 2 d e o c t u b r e 
Xjgí 'la prenda nortéame 
tt 50bre una próxima im-
•i.-ión de la censura en los 
Unidos, se han recru-
jo por una dispo:ic:on del 
uno de harina. Knox, 
h: prohibido publicar sin 
n de su depárta-
lo, i/i/ormacíoncs acerca» 
1 prtsenái de buaues de 
rj o mercantes igleses en 
es norteamericanos. Igual 
t quedan prohibidas las 
iis sobre d origen', clase 
portancia de las averías 
jayán ¿ufrido dichos, bar-
'SPERANIAS D E LOÉ 
Madrid, 26.—La Facultad de 
Medicina inaugurará sQíenine 
meñle el día 2 de octubre pro 
ximo, ei año escolar. Presidi-
rá el acto el ministro de Edu 
cación Nacional. E l Dr. Oliva 
res pronunciará el discurso de 
apertura.—Cifra. 
SE REUNE LA SOCIEDAD 
B E ANTROPOLOGIA 
Madrid, 26.—En la primera 
. Entre las piezas que han 
de interpretar, figuran algu-
nas de carácter folklórico de 
las que se cantan por los ro-
sarieros en los pueblos de la1 
provincia de Zaragoza. E l Ro 
sario será radiado.—-Cifra. 
L a s u n i d a d e s s o v i é t i c a 
c e r c a d a s a l e s t e d e K i e v , 
s i g u e n s i e n d o a n i q u i l a d a s 
M á s d e 4 9 2 . 0 0 0 p r i s i o n e r o s v a n h e " 
t c h o s e n e s t a b o l s a 
COMUNICADO ALEMAN 
Cuartel General del Führer, 
26' — Comunicado del Alto 
Mando de las, fuerzas arma-
das a'emanas: 
"Prosigue sin descanso el 
aniquilamiento de las fuerzas 
enemigas cercadas al este de 
Kiev. E l número de prisione-
ros se, eleva ya a 492.000 sol-
dados y oficiales soviéticos. 
Las cifras de prisioneros au-
mentan eonstantemente." — 
E F K 
Gran Cuartel General del 
Führer; 26.—El AUo Mando 
de las fuerzas armadas alema 
ñas, comunica: 
"Gomo ya ha sido anpncla 
do en comunicado * especial, 
continúa implacable el aniqui 
lamionto de los restos del ejér 
cto enemigo cercado al este 
de Kiev. E l número de prisio 
ñeros, que aumenta constan-
temente, se eleva por el mo-
mento a 492.000 hombres. L a 
aviación ha destruido' las 
VDIOS ¡ses ión científica del nuevo cur 
werdan. 26 ~Rzdí¿ ion 1 ° fde ^ s?c¡e£i^Española de 
\y tr^l ^ Antropología, Etnoerafía v 
^transmitido e.ta ma- Píebistori l , ha sido pre^nta 
Z Z T i r yet,fica<3a d0% entre l0* nuevosP sóciost 
mo la palabra el doctor taño del Partido. 
pran labmo del imperio r j E n esta primera sesión.5 -
co. oí cual afirmó ouedoii José María Maña dió r^c ^ T T D C ^ 
a Kooscvelt, Stalin CU€nla del resultado 'de las D E C U R S O 
y otr0f ami.í*s. lle?^ excavaciones efectuadas por ! — — 
'a Falange en el cementerio m exp0?cnte ^ ^ ^ 
B o l e t í n I n f o r m a t i v o 
d e l S . E . 
P R U E B A S D E F I N A L 
en el cementerio f 
visigodo de: Gastilitierra. Ex^ , 
R. P. José Morán presentó reas es<:ola^s. determinado 
una séíeocón de hallazgos prg Por Ia Ley que sustituye a los 
históricos de iionicorfet. F i - Amenes, es la Exposición es-
nairnente, el señor Santa Ola colar, balance del quehacer y 
Ha d:ó a conocer algunos dea matiz característica del gusto y 
cubrimientos prehistóricos en " aficiones escolares. 
islas Ganarias—Gifra. Una Exposición escolar de 
F I e M M á . fin de curso no ha de ser como 
RROL G?JÜPN FE-1 algunos suponen atropellada 
\ Giión ?fi p l i c ui i improvisación de última bo-
eeieb'rTda ¿ " e l Wrrof d'eTcau ? ' SÍnó ^ ^ Y P ^ ^ 
m o f l n ^ V * ^ 0 ^ demostración de los trabajos 
m T n - r t r ^ R O G A . de construcción del fermea- h^hos en clase día por día du 
I »E A h M M I f r n ^ f ' ^ 6 * ' n o ^ r ó r a ^ «I curso. ; 
c i M L / - ^ Gomilé ejecutivo encarga- L a Ley ordena "que los 
** 'VorV ^ j 1°; ^ Procurar la rápida ter Maestros de ambos sexos pro-
1 Mítico. 2 5 - ^ los K,;1?11 d*. las obras. Para curen prestar de una manera 
1̂ pr«S pone d* ' las t J t i n 6 l ^ ^stos de' sencilla, pero lo más concreta 
i jas gestiones de ^ de sus 
día en que terminen \os 
• cuics del pueblo.-Efe. 
;ANJE DE DIPLOMA-
«a, 26.-Doce dlplomá-
ikmanes, que serán can-
por un número' igual 
i'plomáticos británicos, ' 
ŝdo a Lisboa proceden j 




* derogación total de 
* neutralidad al Con-
!?o que se contentará 
la ^upreGión de la 
dativa al armamen-
M, parcos mercantes.' 
^ica se explica por el 
* obtener rápidamente 
^do. L a votación de 
J^ersará sobre la mo 
J^lar presentada por 
^t* de h comi'ión de 
L Extanjeros, Bonna-
té, el Ayuntamiento de üijón 
ha acordado contribuir con 
diez céntimos por. habitante 
del censo de población en el 
ano 1940.—Cifra. 
alumnos de los diferentes grar 
dos y en las diversas materias 
del programa: cuadernos, dia-
rios de clase, labores manua-
les, herbarios, colección de mi 
LAS FIESTAS DEL PILAR8 n€raIes' de insectos, muestras 
Zsragoza 26 —En ia nr I aSrícoIas e industriales, etcétg-
^ímas fiest^ del Pilar, la pro!ra' P ™ ™ ™ * ^ ^ aparezcan 
wsión del Rosario va a alean!rcpres€ntadas Ias tareas áe ca" 
zar el máximo esplendor. En s da m€S' acompañando pro-
a comitiva formarán treinta, §ramas' gráficos y notas que 
coros de cien •voces cada uno, se e&timcn pertinentes".' 
rant ca,n^arán el Rosario du- Las Exposiciones escolares 
coroc i0d0 'el trayecto. Estos que vienen a» sustituir los exá 
s ^ l l nan comenzado ya a en ímenes su único reproche en la 
eficacia y labor pedagógica, es 
la pérdida de tiempo en la 
preparación; pero puesto a es-
coger entre exámenes y exhi-
| bidones escolares la elección 
I no es dudosa, 
. A los exámenes, manifesta-
ciones formulistas artificiosas 
. y sin vida^ tortuca de la me-
I moría que hace dd niño má-
¡ ouina parlante, se opone . la 
§ayar. 
g e r a s . T a b l e r o s 
>LO DP A\-TT>r r u i n e r a s 
E R 0 J F . R ^ ^ S U NUEVA SUCUR-
. . c i ó n de o> ." í . ._ (4ntes Canseco). Esta-
^ A S E O A C A C I A S . 6 7 . ¡ Exposición 
actividad hacer y producir, su 
pone una colaboración en la 
propia, educación, da a cono-
cer la afición y gusto artístico 
del niño, a quien se pone en 
contacto con el público que 
aplaude, admira y estimula a 
los pequeños expositores.. 
. Este balance kga'l de final 
v de curso, de obligatoriedad 
ineludible, viene celebrándose 
en muy poca>s escuelas por fal-
ta de estímulo y exigencia que 
debiera recibir de los organis-
mos oficiales, juntas provincia 
Ies y locales encargadas del 
control de la labor escolar del 
cur^o. 
Para que tales. exposiciones 
lleguen a culminar en mérito, 
rios trabajos de finalidad pe-
dagógica, de habilidad manual 
y buen gusto, estas exhibicio-
nes se agruparían primero por 
Ayuntamientos; segundo, Zo-
nas de Inspección y finalmen-
te como resumen, selecionados 
todos los trabajos de todas las 
escuelas de la provincia en los 
días primeros de curso tendría 
lugar la Exposición Escolar 
Provincial, de gcan estímulo 
para niños y maestros y de 
extraordinario en los 
neas ferroviarias y las indus-
trias de armamerito de la zc 
na de Karkoff, Tula y Moscú, 
Durante la noche última .100 
aviones de Bombardeo incenr. 
diarom un gran mercante e« 
la altura de Inglaterra. 
E l enemigo no ha realizada 
icursiones sobre el territorio 
del Reich. ni de día ui por % 
noche."—EFE. 
COMUNICADO ITALIANO 
Romá, 2 6 . — Comunicada 
oficial número 480 del Guaf*» 
tei General de las fuerzas a?» 
madas italianas: 
" E l aeródromo de Miecaba, 
en la isla de Malta,Nha SÍÍÍ^ 
nuevamente bombardeado ia 
pasada noche por ios 4yi#ftéi 
italianos.-
E n Africa oriental han >sl49 
rechazados con grandes pér-
didas para el enemigo sus íí» 
lentos de acercarse a nues?-
tras posiciones de üolcheüt f 
Caposaldo. 
E n Africa septentrional 
ha registrado actividad 4e ia 
artillería italiana. Dog ^vionet 
británicos han sido derriba?* 
dos en llamas cuando ataca*, 
ban en vuelo rasante la ciu-
dad de Misurata, donde oea-« 
sionáron unas diez bajas «e» 
tre la población indígena y, 
danos en algunas casas ds 
vecinos. Otro aparato enemí* 
go ha sido derribado/ incen-
diado sobre el mar, por la 
DCA de Bengasi."—EFE. 
COMUNICADOS INGLESES 
Londres, 26 . 
de los ministerios del Aire X 
Seguridad Interior; 
"En las primeras horas de 
anoche, un avión aislado ha 
lanzado bombas que no oqi-
sionaron dsños, cerca de H 
costa oriental de Inglaterra* 
No hubo más novedades.''— 
E F E . ' 
I m p o r t a n t e s 
o b r a s e n Z a r a g o z a 
Zaragoza, 26.—Van muy ade 
lantadas las obras de prolon-
gación de la Gran Vía. Se f$ 
cilitará así a la ciudad una ert 
i irada amplia y a tono con su 
importancia. L a calle tendrá, 
tres kilómetros de longitud y. 
desembocará en la Plaza de 
España. 
Inmediatamente, comenzarán 
í las obras de urbanización do 
i este sector.—Cifra. 
mérito 
visitantes a quienes p r c d u c i - ¡ ^ ^ ^ 
na hondo sentimiento de ad- 1 
miración y emoción profunda, 
al verse enjuiciados a la vez 
el niño de la aldea y el niño 
de la Capital. ^ 
Pues bien, sí la Exposición 
escolar no ha de ser improvi-
sación atropellada, empecemos 
el curro 1941-42 con miras a 
esta obligada prueba de final. 
t # t ft iTn 1% A ilfi 1̂1 iT -
O B R E E O : Vela por los dere-
chos que te reconoce el Cau-
dillo, garant'sádos por el 
, Instituto l^icional, de Previ 
sién. 
R e g a t a s d e 
t r a i n e r a s 
•Ferrol del Caudillo, 26.~EÍ 
breve se efectuarán 15.? rega-
; tas de traineras "Copa del 
j Generalísimo", cuyas pruebas 
I serán ."presididas por el alm -
| rante de la Escuadra, dtm ü a -
I faei Estrada. Uno de log pie 
i míos que se concederá es un 
[ valioso trofeo donado por éí 
í almirante don Francia, o o y a -
Ufixo.-Giíra, \ 
Santo Evangelio 
DOMINGO 17 DE P E N T E C O S T E S 
E» aquel tiempo, preguntó a Jesús uno de los fa-
riseos, que era doctor de la ley, tentándole: Maestro 
¿cuál es el grande mandamiento en la ley? Jesús le di jo: 
Amarás al Señor tú Dios de todo tu corazón, de toda tu 
alma y de todo tu entendimiento. Este es el mayor, y eí 
primer mandamiento. Y el segundo semejante es a éste: 
Amarás a tu prójimo como a tí mismo. De estos dos man-
damientos depende toda la ley, y los profetas. ¥ estímelo 
juntos los fariseos, les preguntó Jesús, diciéndoles: ¿Que 
os parece del Cristo? ¿De quién es hijo? Dícenle: de Da-
vid. Díceles: Pues como* David en espíritu lo llama Señor 
diciendo: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi dere-
cha hasta que ponga tus enemigos por peana de tii* 
pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? x 
nadie le podía responder palabra; ni alguno desde aquei 
día fué osado más a preguntarle. 
(S. Mateo. X X I I , 35-4G). 
LA ROMERIA DE NUES- corre la explanada del santua 1 7 7 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
T ft A S E Ñ O R A DE 
A pesar de que las con-
tiendas y luchas entre fa-
riseos y saduceos eran caaa 
fez más encarnizadas, se 
unen sin embargo pata des-
prestigiar ante el pueblo ai 
divino Maestro que, viendo 
se acercaba el término de 
su predicación, multiplica-
ba sus prodigios para ablan-
dar aquellos endurecidos co-
razones. Estando el Salva-
dor en' Jerusalém y cuando 
mayor era el concurso de 
gente que escuchaba su pa-
labra, encargan a un fari-
seo, doctor de la ley, que ha-
ga la siguiente pregunta: 
¿Maestro cuál es el más 
grande mandamiento de la 
ley? Pregunta capciosa y 
mal intencionada, porque 
tersaba acerca de una de 
las cuestiones que entonces 
agitaban los ánimos y te-
n ían divididas las sectas, 
dando unos preferencia a 
la ley que mandaba obser-
var el sábado, otros a la feir-
cuncisión y otros a la que 
ordenaba los sacrificios; y 
por consiguiente a cualquie-
r a de ellas que sé hubiese 
adherido Jesucristo, hubiera 
atraído sobre sí las iras de 
los demás. Pero el Salvador 
que penetraba sus secretas 
Intenciones, lés contesta con 
el mismo texto de la ley que 
filce: no hay m á s que un 
solo Dios y por consiguiente 
a *4E1 amarás con todo tw 
corazón, con toda tu aJma y 
todo tu entendimiento". Y 
no se contenta Jesús con 
satisfacer la necesidad que 
tenían de instrucción en es-
te punto, pasa más adelante 
y a ñ a d e ; el searundo se-
mejante al primero esfuma-
rás a tu prójimo como a tí 
mismo". Estos dos precep-
ANUNCIOS E N P É S N S A 1 
&ADIO 
PÜBIIGIDID W 
tos, inseparables, contienen 
toda la asencia y perfección 
de la ley y de lo que enseña 
ron los profetas. Pasa des-
pués Jesús a proponerles 
claramente su divinidad ha-
ciéndoles confesar que si el 
Cristo era hijo David era 
también hijo de Dios, igual 
al Padre, y manifestándoles 
como se cumplían en E l las 
profecías, aduciendo sus por-
tentosos milagros y su admi-
rable doctrina hasta enton-
ces nunca*oída. Termina el 
Santo Evangelio diciendo 
aue "nadie podía responder-
le palabra, ni desde aquel 
día se atrevió alguno a in-
terrogarle más". CaUan y 
enmudecen los fariseos y 
saduceos. pero comienza des 
de aquel día la persecución 
contra Jesús que termina en 
una cruz en el Calvario don-
de fueron tan claras y pa-
tentes las pruebas de su di-
vinidad que hicieron excla-
mar al centurión romano al 
dercender del Calvario: 
"Verdaderamente que éste 
era el hijo de Dios". 
PAX 
DANZANEDA 
En el v^anluario de T u e s -
tra Señora María de Manza-
neda", conforme dicen viejas 
bulss pontifleias, uno de los 
más amigues de "eslus' rei-
nos". Enclavado en los alre-
dedores del pueblo de Man-
zan^da, uno de los más, bo-
nitos lugares' de la pintoresca 
y jugosa ribera del Torio, se 
eneüenlra ya este año com-
pielamente restaurado, erra-
cias, en gran parte, al entu-
siasmo de los vecinos de di-
cho Manzaneda, que pusie-
ron en la empresa setenta y 
siete "huebras", gratis, rio 
peón y veinticinco de carro, 
pareja' y peón. (La "huebra" 
«s la "jornada" de una fa-
cendera). 
Hubo que pagar sólo ai 
maestro de obras, y el mate-
rial y gracias a ello pudo P| 
celoso y joven ecónomo del 
pueblo y oncargado del san-
tuario don Félix de Prado, 
conseguir con dos mil cu»-
trocíenlas pesetas dejar co-
mo nueva la veneranda errana 
a cuya romería acude toda la 
ribera del Torio. 
E l domingo y lunes íuvier 
ron lugar estas romerías ira 
dicionaies, antiguamente to-
davía más concurridas, a pe-
sar de que fué extraordinario 
el conVurso de esté año. 
La fiesta principal se cele-
bró el lunes veintidós. Una de 
vola procesión, muy típica re 
santua ma or, i 
no con una imagen de la Vir ^etrnn. COr»a 
gen. Va de-anle el-rojo y alto i * 
pendón de Manzaneda y le si 
gue el abigarrado "ramo" qu^ 
ha de ofrecerse a Nuestra S 
ñora. Cohetes y sones de dul-
zaina, con los volteos agudos 
de las vo3ing:eras campanas, 
alegran la comitiva, en ia aue 
da escolta de honor la Guar-
dia Civil. 
Ofrecen el "ramo", ya '¿i, 
la ermita, las jóvenes del pue 
blo y empieza la misa que ce 
lebra el ecinomo don Féix de 
Prálo,'asistido del de Garra-
fe, don M?feo Dieí y del pa, 
rroco de Pedrún, don Pedro 
Rodríguez. La misa es canta 
da por las mismas jóvenes, 
que entonan, la "de Angelis". 
El sermón estuvo a carero 
del ecónomo de Orzonaga. 
don E^a? Gemelo. 
La ermita, llena de fieles 
que, al terminar la función 
quedaron en gra parte, a re-
poner fuerzas en los alrededr» 
res del santuario, cuyas ale-
gres campanas, de tartta ía-
voitearon c 
la tarde ^ 
Duranie ésta L 
so de bolos Va' 
rro" de- lucha i i í N 
en los bolo ai.del m 
Maialiaua1" / .. 
hermano^ 
E * l<>* "aluChes'La 
blorde M nzanoda '1 
5iempre: a fuer'a ^ ^ 
zob... 6Pero cnánHr. • ^ 
biar esto?... dndo va» 
Porcfue h-ce Mt 
íambiét^ car tas la^-
como se restauró eu!* 
do santuario de ñ-, 'r 
ñora María de 
el de-las alejes c.1" 
centro de atracción 
del Torio, uno délo, 
tiguos de estos rei 
nquecido con. g^yj 
res por los R o m ¿ ! 
fices. 
Un (o 
e S a n Froi ian 
L a V e c i l i a DÍÍ 
Se recuerda a los ganaderos y tratantes que el dk 
del mes de Octubre tendrá lugar esta antiquísima íei 
de ganados, a la que concurren importantes ganaj 
de todas las regiones de España. 
Ganaderos no dejéis de visitar estas ferias. 
HERNIA 
Evite loe peligros y moles-
tia* de su hernia con el SU-
P E R COMPRESOR "HER-
JCIUS" AUTOMATICO, mará, 
villa mecano-cien tífica, que. 
sin trabas, tirantes ni engorro 
alguno, retendrá totalmente su 
dolencia, sea cual sea su edad, 
sexo o profesión. "HERNIUS". 
construido exprofeso y anató-
micamente p^ra cada caso, no 
molesta, no pesa, es invisible y 
dura usa vida. 
Para informes y demostra-
ciones estaremos en L E O N en 
el Gran Hotel el día 28 del co-
rriente, de 9 de la mañana a 8 
- : 
Casa Central: G A B I N E T E 
ORTOPEDICO "HERNÍUS".. 
Director facultativo, Dr Ma. 
teo Prin Rosell, Rambla Cfcta-
luf a. 34 Prnl—P * P C " "S 
g p g ^ § 4e toldad» s ú a . 107 
t ^ A P E E I A Carretera Astu-
rias; núm. 6. Se compra toJa 
clase de trar^ n3pel y, huesos 
y se venden trapos para lim-
pieza y bayetas para sacar bn-
lio 
MOTORES Bobinajes en preñe 
ral. Electro-Medicina. Eleetii-
cidad del Automóvil Ordás 
Juan Madrazo. 6. Teléfoao 
1467. 
S E V E N D E N varias casas en 
el casco de León en 30. 35. 40 
50 y 150.000 pesetas. Para tra-
tar con D Juan Méndez. Ló-
pez Castrillón. núm. 8, de 10 a 
12 de la mañana todos Jos días 
laborables. 
CAMION carpa 4 toneladas y 
turismo Citroen semi-nue^os 
se venden. Informes: Garage 
Manzano Sta. Nenia. 
BOCOYES, pipas, cubas 100 
cántaros, vende Luis de Paz. 
Padre Isla, 2%' 
MARUJA profesora de corte 
y confección. Se cenceden tí-
tulos. Patrones a medida. Se 
cortan y prueban trajes. Pa-
dre Isla, 9. Etlo. 
F R A S C O S vacíos se venden. 
Informes: Publicidad MERQ. 
León. 
SACOS vacíos, arpillera, gen 
ciana verde y .seca, semilla dc-
íinaza. miel. cera, plantas me-
dicinales. Comprador Valeria-
no Campesino. Avda de Pa-
lencia. 1. (Casa Valentín Gu-
tiérrez León. 
V E N D O elevador para subir 
"arga. propio a'ffiac.en y fábri-
cas. Alma «enes Vidales, Lá 
S E V E N D E casa recién "ons- COMPRO bicicleta cbieo. Ofer :; VENDO RADIO r r M ^ ^ 
truída, tres plantas con huer- tas: Bar Viña H.—León. ' Razón: Serranos, ¿o. ü| 
ta. Razón: Autobuses de León. CEDO en arriend) locales pa- ALMONEDA, hermosa g ^ 
CASA en el Barr o San Este- ra cualquier negocio, Informa niquelada matrimoni, ^ si 
ban se vende en d 500 pesetas, rán en los mismos, Burgo Nut; ; dorada, otros mueD ^ (j «c(n; 
Agencia Cantalapiedra. León, vo, 28, Etlo; i y tratar, Descalzos, • • 
S E VIÍNDE la casa número E S T U D I A N T E S comer cu ^cha^de 2 a Tra 
33 de la calle Serranos. Infor- cuenta casa céntrica, preferí- E X T B A V i u o * u_ J g 
marán Calle Panaderos, 22. dos primeros cursos. Razón: año y medio, ^U£lv ^ec¡ili| ^ ^ 
T R A S P A S A S E casa viajeros. Padre Isla. 22 (Partería;. ño, trayecto ae -
piso moderno, calefacción, ba- TRASPASO mercería con o 
ño. Buenos ingresos. Negocio j sin vivienda. Carretera de Tro 
Seguro. Informe»: Agencia baio iunto Autobuses. 
Cantaiapiedra. León. V E N T A D E T E R R E N O S in-
V I N I C U L T O R E S grandes exis ! mediatos a la capital, de gran 
tencias Husillos, Prensa uva, i rorvenir, 
las Mptas a Puef;;"i6l « tos, ruégase devo u ^ ^ 
ñor'Alcalde Vallecilio. 
tificará 
todos los tamaños. Taller He-
rrero Bueno. Villada íPaleu-
cia). 
MATRIMONIO desea alquilar 
piso amueblado tres o cuatro 
habitaciones, cuarto de baño, 
casa céntrica. Razón esta Ad-
ministración. 
V E N T A cinco cubas 200 a 300 
cántaros. Viuda Méndez. Quin 
tana Raneros. 
SACOS en partidas grandes y 
pequeñas, véndense. Padre 
Arintero, 8, bajo, de 1 a 4. 
dando carretera 
racio García, Cantareros, 8, de 
T a 9 tarde 
O F I C I A L A S sastrería se nece 
sitan. Informes: Oficina Colo-
cación Obrera. 
CASA particular cedo haoita-
ción con o sin muebles. Kenue 
va, 18. 
V E N D E S E piano de pie mar-
ca BORD en perfecto estado. 
Infirmes Publicidad MERQ. 
H A C E N falta mujeres emp.i; 
j quetadoras de Sucedáneo cate 
BOCOYES, Tübas y Pipas nue 1 imprescindible larga práctica, 
vas y madas, de todas cabidas Informes: Oficina de Coloca-
No compre sin visúar esta ea ción Obrera. 
^economizará dinero. Alma S E A L Q U I L A habitación casa 
cenes Vidales,—La Bañeza. ¡particular dormir o pensión; 
TRASPASO tienda Ultramari ! Razón esta Administración, 
nos mixta con mucha cliente- j CUBAS de 60 a 200 cántaros, 
la por no poderla atender; R a - boeoves y pipas todo en ma-
ato : Santa Cruz 16, 1.° Ocha, dera'de roble, vendo a precios 
V E N D E S E "H holandesa de ocasión, y un camión marea 
que obtuvo primer premio en R E O 4 toneladas, recién ajus-
el concurso, preñada de 8 rae- tado v bien calzado, ™vo 3*' 
ses. Razón: Jerónimo Prieto, solina 400 litros. Vicente 
Santa Ana. 6L Ledo.. i cía. L a Bañeza. 
S ARRIENDAN 
3  l  u i, a  ^ «PÍTOCÍO con 
, agua abuudante,.lin- v™V*ra lDfoni 
arretera. Informes Ho cuadra y V f ^ 
rretera de ¿*m01 ^J4» 
íant' Represen! 
Marca 
España en la ^ y ^ 










, p A M E N O ^ Q U E . U N A C T O R 
a «ndimos ver asomar su sereno ros-
última vez que E s c e n a r i o , Rafael Bardem, 
U "a emD0Ccandtrot-un tanto exigentes en lides tea-
j ^ ^ ó en nosotros un su ai:te ti^ia formado en 
Ijíí-'^je maaur0 ^íl^L^ 
P;:ra exigencia. pretendíamos al comediante: se-
l l e s como n o ^ e n í e . y aun cuando se nos alcan-
•J*flexible e ^ ^ l 1 ha de ser armonía—no exige m-
•Taue la ^ f ^ ^ T en" cuyo tornó se muevan maecisas 
^Hwmente eMiivu ^ circunden> tampoco ignorába-
T * ^ ^ S r procedimiento de lograr esta armonía, 
^ n ,ma dirección sabia, tan imperceptible y tan 
en n pmbar̂ o, que parece que todo y todos se 
a. sin emoai^» M ^ „ notencia 
ESTRENO DEL CINE 




pe Muñoz Sanlpedro, 
Pepe Isbert, Manuel 






scns? a un 




 ̂ W^r^^ Imperceptible y tan 
,n n p bar̂ o. que parece que todo y todos se 
i i to .^f^s poderosamente por una potencia 
A* 04¡tn es Rafael Bardem: el comediante flexible 
y la sabia y poderosa potencia que rige y di-
elige.fn igual acierto. Hoy, sábado, se presenta al 
riór con una de las obras mas caractensti-
?Ítrn auinteriano. Mañana, estrena una come-
an moderna y ágil. Él lunes, la obra más exigente 
?-Cli«mana de Benavehte... 
•ra variedad de obras así, solo una formación pre-
, e inqüieta puede abordarla... 
af*¿ Bardem puede, con su Compañía, en la que 
rn destacada magnitud brillan auténticos astros de 
ff'psSíia hacer teatro. Pero buen teatro. 
rmeranza Órtiz y Matilde Múñoz Sampedro, quiénes» 
L-u belleza y su buen arte merecen que las dediquemos 
Co breve comentario, ayudan al excelente actor en esta 
tagnifica empresa. 
S O T I C I A R I 
K la primera quincena del 
piuwuio úccuure comenza- • 
£ M t¿ su campana el teatro 1 
kspaiiol, üajo ia dirección | 
^ j j «mo es sauido, de Augus- \ 
U oura inaugural será 
w que el viemo se ile- | 
rcin1! J* • «fc Margaret iVntchei, 
«lo resonante. en la pan 
JJja y en el libro, 
> ^. de ecos munúiaies. 
^ !L??0 trasiatiaüa a la 
£ de^ena^6^0 ^ 
^ este interesante es-
fe ? a t a r á n en el 
t'0 pesas eternas joyas ^ t r o qUe .Mac. 
"Q café''' fhakesPeare; 
fctn i ío' de Moratín; 
*i¡i»í m^ nuevo", de 
l 4 ie Schiller. y 
C Sla?.os de León", de 
ae Vega. 
^ homenaje a Pedro 
í ^ i r l ^ í erautor caí-
se montará con 
K ^ g l o , escénico "La 
j T ^ de don Mendo". 
Seii í? tambjén en con-
•firgSf5 oon don Ja-
^«enavente , quien ha 
•N ĵr10 entregar una 
JjCwexpresamente es-
^ c o n ' \ en- neSocia-
• j t <¿'^uana. y 
¡^t - spanol esta tem-
^Pania de danza 0 <: 
r ^ í e í .seIecto Pro-ESiff f^atr? Cant i l . 
S S L ot^s0 Z 8 ^ -
K etnQ« ¿ J de los 
^ e , . dando cuenta 
JARDIEL Poncela, que es-
trenará en la Comedia de 
Madrid, "¡Madre! (El dra-
ma padre)", se propone 
entregar a Tirso Escude-
ro otra obra allá para el 
Sábado de Gloria. Aun no 
podemos dar el títuic de 
su nueva comedia, única 
al parecer, que estrenará 
e::fe año. pues está lanza-
do a dar éida a una nove-
la humorística de "tipo 
misterioso y de entrega'' 
que se titulará " E l sexo 
débil, ha- hecho gimna-
sia". 
E L renombrado dramaturgo 
alemán Fred Liewehr, re-
presentó el papel de 4'Go-
lo" de la cbra "Genove-
va", durante la ultima 
temporada del Teatro de 
la Comedia de Viena. Ca-
be destacar la magnífica 
labor de este artista, que 
interpretó magistralmente 
. el carácter y la personali-
dad deí personaje qué le 
tué confiado. 
i x x x 
EN el teatro Cómico de Bar-
celona, empezará" a actuar 
una empañía cuya pri-
mera figura séra Raquel 
Meller. La temporada la 
hará a base de "La viólete 
ru", del maestro Padi-
lla, inspirada en la can-
ción del mismo titulo que 
Haquel hizo famosa. 
X X X 
EN el Teatro de Leipzig fué 
celebrado, con toda solem 
lúdad, el 150° aniversario 
de la muerte de Mozart 
con la interpretación de 
la ópera del malogrado 
maestro, "Don Juan". 
x x x 
GON un éxito clamoroso ha 
sido puesta por primera 
voz en escena, en el Tea-
- ^ ele la Come " ., Ber-
"Alma de 
progreso, y 
:tn5̂ *3sto ' éopíntu de 
^eiio >: teí ín. Afortunauamen-
té ^ocrvamos que nuestro 
cine va ganando de mane-
ra bien patente. 
Totalmente remozada y si 
tuádá la acción en la época 
actual, £irve de base para la 
argumentación del film la 
popularísima obra de Arni-
ches y García Alvarez, con 
música del maestro Serrano. 
Ai pasar por alto el tema 
viejo y convencional yAlma 
de Dios", posee una conti-
nuidad de acción en su des-
arrollo, habiéndose logrado 
con gran habilidad todas las 
intervenciones cómicas. 
Las escenas interiores y 
exteriores se han realizado 
magníficamente con una no 
tajle j^steza en la luz, so-
bresaliendo las tomadas en 
el Juzgado. 
La bella partitura del 
maestro Serrano, adminis-
trada magistralmente, se 
utiliza para subrayar esce-
nas momentos en que la 
exquisita melodía les da aún 
una vida más intensa. 
La interpretación franca-
mente acertada desde el co-
mienzo hasta el fin, logran-
do Amparito Rivelles Ladrón 
de Guevara un muy señala-
do éxito, juntamente con 
Guadalupe Muñoz Safnpe-
dro, Luis Prendes, Pepe Is-
bert y Manuel González. 
Iquino, como director, es-
pañe"; £}e coloca en primerí-
simo lugar. 
VKtStWk 1 
PARTIDOS DE LIGA CICLISMO 
PARA MAÑANA 
Primera División 
' Madrid: Atlétieo A.-Valen-
cia. 
Bareelona:' Barcelona - Ali-
cante. 





. Granada: Granada-Celta. 




















Federación Astur Montañesa 
Partido^ de Campeonato Re 
«ríonal de Primera Categoría 









Elimina la caspa y evita la caí-
da del cabello 
Acuerdos de lá ün'óo Velód* 
pédica Española 
E l Comité Nacional de 1ñ 
Unión Velocipédiea Españo.a^ 
en su reunión del día 18 del 
actual, tomó las siguientes dis 
poísiciones: 
Ratificar las sanciones im-
puesTí̂ s por el Jurado de !a 
Vuelta Ciclista a Navarra, a 
los corredores sip-uiebtesr 
Julián Berrendero, 250 pesa 
tas y amonestación, por su ac-
titud incorrecta hacia las 
miembros del Jurado de dicha 
carrera. 
Pelio Rodríguez y Fermín 
Trueba, 100 pesetas, por el 
mismo motivo. 
José Jabardo, 50 peseta% 
por el mismo naotivo. 
Ratificar igualmente las síttt 
e ion es impuestas por el Comi* 
té Régional numero 2 (Cátala 
ña), a los corredores: 
Miguel Llompari, 250 pese*, 
tas, por su incorrecto proceder 
hacia el público, en la carrera 
celebrada en el Velódromo d© 
, Vi Ha franca. 
Jasé Qamacho, 80 pesetas y, 
tres meses de inhabilitacioí*, 
i por no haber cubierto el eir» 
cuito de una carrera en que 
participaba y firmar la hoja 
; de llegada. 
1 Manuel Rol, 25 pesetas, por 
intromisión entre los corredo-
res en una carrera sin ser él 
participante. 
Diego Arasa, 25 pesetas, por 
participación en carreras pro» 
, hihidán. 
Melchor Castella, 25 i>ese-
I tas y dos meses de descalific» 
ción, por reraolcamiento. 
Felicitar al d'ario "El Pen-
samiento Navarro", por lá 
magnífica organización de la 
I Vuelta Ciclista a Navarra. . 
Autorizar al diario "Hierro^ 
de Bilbao, la cesión de organi 
zaeión del campeonato ínter*» 
clubs de España • en favor de 
la entidad Club de Fútbol Bar 
celona, 
tM;̂ «.X**X->*!̂ H' •!"t"t' >t«»{«>M"M*,I"?'"lĤ  
T E A T R O P R I N C I P A L 
TEMPORADA TEATRAL DE OTOÑO 
Gran Compañía de Comedias de 
R A F A E L B A R D E N 
IPirimdrEts actrices 
ESPERANZA ORTIZ y MATILDE MUÑOZ SAMPEDRO 
Debut de la Compañía el sábado 27 Septiembre 1941, 
c m la preciosa comedía de ios HERMANOS QUINTERO 
L A S D E C A I N 
Esplendoroso triunfo de presentación e interpretación. 
Localidades en CONTADURIA-Teléfono, 1.708 
lín, la magnífica obra de 
h. H. von Ortner, "Isabel 
de España". Los amores 
ae ests, reina son el tema 
principal de la obra, 
x x x 
A dos millones y medio de 
pesetas, ascienden l a s 
obras de reforma del Tea-
tro Principal de Zaragoza, 
cuya renovación comen-
zara en breves 
Bote de hoja de lata. 80 etma. 
| Parm f̂p de medio kilo. 2 pta&' 
I Estuche cartón. 30 ctms. 
Fraseo lujo. 2 ptas 
N T A D E F I N C A S 
Se venden 36 fincas en tér-
mino de Santa Elena de Ja-, 
muz, 21 fincas en término de. 
Saludes de Castroponee, 1 fin* 
ca en término de Rivas de la 
Valduerna, 3 fincas en ténni-i 
no de Miñambres y 4 fincas en 
término de La Bañezá. P:«ra 
tratar con su dueño D. Eduar» 
do Martínez. Avda. Padre Is-> 
la, 5 i , Entio. 
c a c r e m i a a e san IEICCIO 
RUA, 45; SEGUNDO 
Director Dr. GEMINIANO ASENSIO. j 
Secretario: D. JOSE ROJAS. ^ 
CINCO PROFESORES LICENCIAD C , 
Queda abierta la matrícula en la Secretaria de este 
Centro durante todo el mes de Septiembre dando co-
mienzo las clases el día 2 de ftubre. 
ber 
HORAS: De 12 a 1 y media v 7. 
apon no cambiará su actitud res- La 
pecto al Pacto tripartito 
B o t t a i , r e c i b i d o p o p e l D r . G o e b b e l s 
26>-La actitud Japonesa» no ha cambiado t ren-
fu n las condiciones, estipuladas en el Pacto Tripartito, 
Iba declarado el portavoz del cuartel general, que afirmó 
que los grandes éxitos obtenidos en el este y en el oeste, 
son otras tantas pruebas de que el Pacto llena la misión 
j a r a que fué aprobado» 
Respecto a la opinión de algunos círculos políticos ja -
poneses, que estiman que la política japonesa va a ser 
modificada a consecuencia de las conferencias con los 
taetados pnidos que actualmente se celebran, manifestó 
$m ta l opinión carece en absoluto de base.—EFE. 
E V A C U A C I O N D E SUB 
D I T O S BRITANICOS 
. Yókohama, 26,-"Ha fon-
deado en este puerto el va-
por "Auhni", que zarpará 
al mediodía de hoy con los 
evacuados británicos, rumbo 
a Singaput, vía Hong Kong, 
E P E 
d e c l a r a q u e 






TO ESPIRITU DE LA 
DIPLOMACIA NIPONA 
l 26.—La verdadera 
i lignificación del carácter del 
|)aeto tripartito, Se desprende 
claramente el decreto imperial 
publicado el día de la firma 
<áe dicho pacto, ha declaravlo 
el presidente de la oficina de 
información Japonesa en xUi 
discurso Dfediado que ha pro-
minciado con ocasión del pri-
jsier aniversario del convenio 
gerraano=italo-nip6ii0 
"Es preciso subrayar—aña-
iflió—ante la actual situación 
ijitemaeional que sean cuales 
fueren' los cambios que pudie-
ran producirse, el espíritu^ del 
.pacto tripartito seguirá • síen-
ido la expresión de la diploma 
¡«ia japonesa. Este espíritu no 
tmede verse afectado en modo 
alguno por el hecho de que 
berceras potencias traten de 
"¡apartar unos de otros a los 
|res firmantes del pacto.—-
l ( l f e ) , • ; ' " - / 
SE ENTEEYISTAÑ 
GOEBBELS Y BOTTAI 
L o s g r i e g o s n o q u i e r e n 
' g u o 
V 
p u • Atenas, 26.—El ministro de Economía griego ha 
blícado en los periódicos atenienses una carta abierta d i -
rigida al rey Jorge de Grecia, como contestación ai dis-
curso pronunciado por éste, en Londres, en la que, entre 
otras-cosas, .dice1 lo; sigáientei • ^ 
" | lan cambiado ya aquellos tiempos. en que los reyeŝ  J 
los gobiernos sufrían solidariamente las desgracias de 
soá'pueblos y ahora parece como si algún soberano hu-
biese perdido toda noción de dependencia con su pais 
Por lo que a nosotros respecta, estamos convencidos de 
que el ex rey trajo la guerra a nuestro pueblo sin propor-
cionarle, con ello niagún beneficio. For eso, lo único que 
pedimos es que nos deje t ranqmír j y no vuelva a acor-
darse para nada de Grecia*',—EFE. 
tiene como único fundamento cierto. nSa ha ^ 
por el gobierno en la aviación mmtar ? m < * 




, adrid, 26.-E1 embajadorne ]a ^ 
ha comunicado al ministro de A V A Í ^ U c a . 
se ha producido alteración alguna en , E ^ ^ 
mantiene en perfecta tranauiiSad ^ J 1 1 Pagy % 
siones que han circulado y que la p^lfiesta 
POADRIIJ 
r t r m a o r r a r c i 
R E U N I O N DEL Ü Q B i m 
UO A R G E N T I C O 
Buenos Aires, 26,—El Go-
•bierno argentino ha eeiébrado 
una reunión de hora y media 
a la qü-e asistieron tdcjog los 
ministros, incluso el de la Gue 
r r a„ que ha regresado de su 
visita oficial a Chile. 
Después del consejo, el v i -
cepresidente Castillo declaró 
que las resoluciones adopta-
das sobre ijoiítica. exterior, no 
serán publicadas hasta la se-
mana próxirrra. "El Gobierno 
—agregó—pe(lirá -al ^ Congreso, 
que . despache urgentemente 
los problemas miis necesarios, | 
tales como la ratific;;ción de 
la compra dev barcos mercan-
tes, emprés t i to de los Esta-
dos Unidos y financiación de 
las cosechas. No ge pedirá . 'h 
prór roga - del período legisla-
tivo, ya que el Congreso no 
ha trabajado de modo fructí-
fero durante I03 últimos ftñps. 




26.̂ ~-El ministro alê f 
Jnán Dr. Goebbels, ha recibido l 
lioy, en presencia del ministro 
?Butb? al ministro de Educa-
ción Nacional de Italia, Bot-
ta i , que se encuentra actual-
mente en Berlín por invita-
telón del ministro de Instruc-
ción Pública del Reich. Am-
bos ministros sostuvieron una^ 
amistosa conversación.—-Efe. 
E N C Á R N I Z A D O S COM~ 
B A T E é E N C H I N A / 
Shanghai, 26.—Enca-miza-
'dos combates se" registran en-
tre las fuerzas chinas y las ja 
ponesas que actualmente avan 
zm desde la frontera de la pro 
^inciá 1 1 - h a < 
Clíang^Sha, capital de b mis-
ma.—EFE 
Vichy, 26.—El tribunal mi- t También ban sido condena-
litar de Gannat ha condenado dos a muerte j confiseaeión 
a mueBte en rebeldía y a con- 1 de sus fortunas, los capitanes 
fiiscación de todos sus bienis, ^ Appert y Des Essarts, así co-
por atentado a la, seguridad 1 mo los tenientes Lillie. Platt y' 
del Estado francés, al ex gene Maree! Francois.-—(Efe), 
ral de brigada Gentilhombi e, | 
que fué goberriador de SomS,- • x x x 
Ka y se pasó a las filas de De j yichy, 26.—Por pertenecer 
Irauiie. I a la masonería, ha sido desti-
' • ' . I tuidovAire. presidente del t r i -
I bunal de apelación.—(Efe). 
X X X 
Vichy, 26.—Cuatro capita-
ei tionseji 
ocupado de esi 
N O T I C I A S 
Buenos Aire: 
días, afirmó 
a ce.̂ e había 
e asunto.—Efe. 
E X A G E R A D A S 
. 26.—E l̂ gene 
c i ó n propue." 
P 0 t Méjico" 
Méjico, 23,^ a 
peruano ha cow9 
vorablemente a l a i 
de mediación snteH? 
Méjico a la ArieStC] 
sil y Estados ünidftL» 
liquidar defir " 
pleito con el 
(Efe). 
t e n t r es meses 
— 0 0 0 — 
Berlín, 26—Los notables e n 
tos -conseguidos por los subma 
rinos alemanes, según comuni 
ca la D.N.B., durante el perío-
do comprendido entre el 22 de 
Junio y el 22 de septiembre, 
se lian realizado en todas las 
regiones del Atlántico. A po 
ral de aviación ZuToags, ha 
sido, relevado de su mando por 
un decreto, en vir tud del cual 
pa sa r á a la situación de dis-
ponible forzoso. 
El vicepresidente Castillo ha 
manifestado que las informa 
ciones divulgadas en :_el ex-
tranjero sobre un movimien-
to subversivo en la Argenti-
na, son completamente exa-
geradas v falsas.—EFE. 
E M P R E S T I T O D E L QO-
BlEññQ F R A N C E S 
Pans, 26,—La prensa ameri 
nes y "dos subtenientes ' que ! cana hace saber que el gobier-
han. hecho causa común con ! no francés está estudiando en 
¡la actualidad el proyecto a-e 
emí^ón de mi empréstito por 
valor de treinta rail millones 
de francos—EFE. ' 
e mm 
! De Gaulle, han sido conáena-
¡ • r € n IOS ing leses ' ^os a'inuerte en rebeldía por 
' el tribunal militar de Gler-




tro de T^. • \-- • 
w-u.. ha pi ...; i ( 
discurso en el que ha r 
rado que Inglaterra 
•que hacer sacriíic.os l 
dosc- de su propia preda 
en beneficio de la 
Jo que hace qüe la ] 
ción de guerra sea 
da a un ritmo ujtei 
rante por lo nr-nMi 
doce meses. "Nos es< 
--añadió-priv^rnoi* 
parte de nuestra 
ducción dados los 
níisos que ^ m c ' 
dos y la P?Wlt 0 mes llevar a efecWJ 
ED los 









SE E N T R E V I S T A R A 
CON C O O P E R , 
. Bangkok, 26.—El ministro 
He la Gran Bretaña én Balng-
kok, ha salido de la capital | sar de Ja fantástica protección ! ci.an normas sobre la depura 
tailandesa en avión p^ra 'en- | de que disponen los convoyes . n del personal pertenecien 
trevistarse con Duff Cooper | británicos, los sumergibles del 
fa Sisigapur.—EFE. . [Eje han enviado al fondo del 
i mar 931.000 toneladas, a cuya 
PANAMA NO AC/TCH cifra hay que añadir las 
RIZARA ARMAR SÜS] 78.000 toneladas hundidas en 
MERCANTES el último ataque frente a las 
v . . r1 . costas de Africa occidental, 
> Nueva York, 26.--El my contra un convoy inglés, lo 
mstmo de Asuntos Exterto \ que eleva a UJ1 mi i^n el nume 
res del Panamá ha informa-¡ YÓ dp toneladas de barcos in-
do al cónsul de Estados Unt \ gleses hundidos por los sumer 
Irfos en Balboa, que el gobter gibles del Reich, en los tres úl 
ipo panameño no «a flí?«o i timos meses. ^ 
ieún aatormación para que i ĵ os barcos hundidos trans-
ártma^ los buques mfr \ portaban un cargamento de 
atntes que llevan pabellón í un millón cuatrocientas sesen-
áel Panamá y que los arma- ta mil toneladas, que habrían I fn«nie?»t0s aParat0s ^nnigra-
Uores que hayan dado auto- bastado para llenar por eom- ! d e p i ^ f ^ f 0 i?01"-?1 que ,se 
pleto ún tren de la misma Ion. ' obr ' aplicación a a& 
i onras de caminos vecinales 
14$ de 26 ê octubre de 1931», 
.17 de mayo de 1940 v 30 d« 
(Viene dé la pág ina primera) 
te a la Ked Nacional de Fe-
rrocarriles Españoles y a las 
compañías concesionarias 
•los mismos. Decretos por los 
que se autoriza al ministro 
para ejecutar mediante su* 
basta, las obras del viaducto 
sobre el r ío Cabril, del ferro 
carr i l de Cuenca a-Utiel ; de 
dragado en el puerto de An-
draitx (Bateares); puerto de 
Alcuai, muelle de Levante; 
puente de Ametlla. de Mar. 
puerto de Ceuta, pantano de 
Borbollón, canal de Viar, de-
fensa do Finistrat y adquisi-
ción mediante concurso de 
rización para ello, han obra 
ifo, exclusivamente por pro-
r'a injciativar-EFE* 
gitud que toda la isla británi 
ea.--^(Efe). 
jul io de 1940. Decreto 
el que se nombra Presiden « 
del Consejo de Obras' Puo»-
cas a don Garlos Escobar 
Aragón y de sección a dem 
Federico Cantero Villami» 
Concesión de créditos Por 
lW que se otorgan subven-
ciones a las D ipu t ac ión^ 
provinciales. 
Traba jo.-Ley por la Q f 
se concede preferencia a¡ las ra 
milias numerosas para la cons j 
trucción de viviendas protegí 
das. Decreto por el que se 
difica el artículo 28 del de 4 
de julio , de 1940 crea ea 
servició de Seguros, de Acaden 
tes del trabajo en el mar. Ley 
pór la que se establecen nor-
mas respecto al procedimiento 
gubernativo a seguir en las cíe-
mandas presentadas »nte ia 
Magistratura del Estado con 
tra el Estado y organismos 
dependientes del mismo 
)rj/por l a - q ^ s e ^ ^ V 
g to tura arl 
Do 
Ni 
conciliación suio ; . -. 
formulada ^ 
putacion rti:¡cr 
vía a l . In s t igo ^ 
previsión ^ y j . 
seis m i l l o s « 1 
C u i » P ? e 
d e D i ^ f ^ 
de e l a ' 
EFE- " 
* a 
Ni 
